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Skripsi ini  membahas tentang Strategi komunikasi radio dalam meningkatkan 
minat pendengar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriftif dengan 
pendekatan komunikasinya. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara melakukan 
pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi.Wawancara dilakukan kepada 
sebagian kariyawan yang terlibat terkait penelitian di Radio Bercahaya 94.3 Fm 
Kabupaten Cilacap. Radio merupakan salah satu unit usaha besar yang penuh persaingan 
dari tahun 1920 sampai saat ini. Radio juga saling berkompetisi untuk merebutkan minat 
pendengar, Hal tersebut merupakan faktor penentu bertahannya radio hingga sekarang ini, 
dan di tuntut agar bisa menarik minat pendengar melalui strategi komunikasi dalam dunia 
maya, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian gagasan dari pihak satu kepada 
pihak lain, seperti contoh wawancara, diskusi, berbicara antar dua orang atau lebih. 
Hasil penelitian yang dilakukan pada Maret 2020 sampai dengan Juli 18 2021. 
Adapun hasil penelitian adalah tentang strategi komunikasi atau cara pengelolaan radio 
itu harus memperhatikan letak dan posisi radio sebagai salah satu media yang menjadi 
komsumsi masyarakat atau publik. Implikasi dari penelitian ini adalah radio bercahaya 
94.3 fm cilacap tetap konsisten dalam menyajikan berita – berita yang uptudate dan 
mendidik, menyajikan    informasi yang dibutuhkan para pendengarnya, beberapa faktor 
yang mendukung dan menghambat strategi radio yang telah direncanakan faktor yang 
mendukung yaitu  terkait kompetensi SDM dalam penyiaran di radio Bercahaya 94.3 FM 
Cilacap seperti sikap, pengetahuan bahkan ketrampilannya. Kalangan pendengar dari 
semua usia sehingga dapat menarik minat dan mempunyai hubungan yang baik dengan 
berbagai pihak. Faktor penghambatnya yakni persaingan dengan radio lokal dan ancaman 
perkembangan teknologi  digital yang lebih murah diakses masyarakat. 
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A. Latar Belakang Masalah  
Sebuah bisnis besar yang memiliki banyak persaingan mulai dari 
tahun 1920-an dan masa ini adalah Radio yang saling bersaing untuk 
mendapatkan minat pendengar dan pengiklannya. Dan dalam hal tv dan 
radio, pemancar perlu dikendalikan agar penanggung jawab pemancar radio 
dapat melakukan suatu fungsi control dengan benar dan tanpa kesalahan guna 
mencapai tujuan yang akan diinginkan.1  
radio yang mampu menerimanya siaran FM diabaikan. Jangkauannya 
begitu sempit, tapi dibandingkan dengan frekuensi Am, siaran FM juga 
berhasil menghasilkan suara lebih jernih dengan efek suara stereo. 
Keuntungan ini memungkinkan sipemilik stasiun Am untuk beralih kesiaran 
FM. Puncak kesuksesannya penyiaran radio FM dapat dilihat pada data 
tahhun ke 93-an yang diterbitkan Straubhaard (2003:163,), yang mengatakan 
maka 77% pendengar (audience) mussik berada di ranah penyiaran radio FM. 
(Mufiid 2005: 27). Dengan perkembangannya di media telekomunikasi 
modern saat ini, khalayak dunia kini dapat saling berkomunikasi. Masalah ini 
akan terjadi dikarenakan berbagai media (salurannya) yang bisa digunakan 
sebagai sarana komunikasin pesan, dan saluran siaran seperti radio dan 
televise adalah suatu bentu dari media itu sendiri yang efektif untuk 
mengamankan khalayak yang besar, media penyiaran secara umum itu juga 
memegang peranan begitu sangat penting dalam bidang ilmu    komunikasi 
khususnya di media.2  
                                                 
1
https://digilib.unikom.ac.id/repo/sector/buku/view/manajemen-media-penyiaran-strategi 
mengelola radio dan televisi, hlm.,  l.(13 April 2021, pukul02 : 17 WIB ). 
2Nur Ahmad, Radio SebagaiSarana Media Massa Elektronik, AT-TABSYIR: Jurnal 
Komunikasi Penyiaran Islam, Vol. 3, No. 2 Desember 2015, 
file:///C:/Users/Machine/AppData/Local/Temp/1646-5236-1-SM.pdf di akses pada tanggal 19 
Februari 2021 pukul 03: 00 WIB  
2 
 
Dalam strategi memiliki banyak keterkaitan dengan Komunikasi. 
merupakan proses penyampaian informasi, biasanya melalui sistem simbol 
yang berlaku umum, dengan kualitas bervariasi. Informasi sangat di 
butuhkan oleh manusia. Banyak cara yang dapat di gunakan untuk 
menyampaikan informasi baik melalui media massa, cetak maupun 
elektronik. Salah satu media yang dapat diterima dimana saja dan dalam 
jangkauan pancaranya yang luas adalah media radio.3 Apalagi sekarang 
zamannya sudah   canggih radio frekuensi beralih ke radio streaming. 
Seiring dengan berkembangnya radio dalam golongan masyarakat 
yang lebihluas, maka radio penyelenggara wajib untuk menjalankan 
fungsinya radio yang akan bermanfaat bagi kepentingan pendengarnya. 
Semuanya juga purlu yang namanyamengatur format siaran radio yang sesuai 
dengan ketentuan. Hal ini menjadi bagian yang terpenting, karena dalam 
mendukung perkembangan dan eksistensi radio untuk manarik audience 
(pendengar) dan iklan demi kelangsungan hidup diperusahaan radio itu.4 
Mulai dalam perlombaan kompetitif yang mengamankan pendengarnya 
(audience) pemanen dan merupakan sumber informasi yang praktis dan  juga 
terjangkau. Setiap stasuin di radio memiliki cirri khas tersendiri karena 
pembagiannya. Radio bercahaya 94.3 FM Cilacap ini unik untuk 
menyediakan musik seperti dangdut dan keroncong serta musik faforit 
pendengar saat ini. Pada pembagian penyiaran radio, terdapat remaja yang 
berusia diatas 30 tahunan, namun sebagian besar berusia diatss 30 tahun. 
Oleh karena itu, setiap stasiun radio memiliki tujuannya sendiri untuk 
                                                 
3 Morissan, manajemen media penyiaran strategi mengelola radio dan televisi, 
(jakarta: kencana, 2011), hlm., 12 
4Frayuda Ukivia Rozaq, Strategi Komunikasi 92. 9 FM Solo Radio Dalam Mendapatkan 
Perhatian Pendengar, Ilmu Komunikasi fakultas Komunikasi Dan Informatika universitas 
Muhammadiyah Surakart, 
http://eprints.ums.ac.id/52221/1/FRAYUDA%20UKIVIA%20ROZAQ%20l100100121%20ILKO
M.pdf#page=8&zoom=auto,-107,645, diakses pada tanggal 19 Februari pukul 05 : 28 WIB  
3 
 
mengembangkan stasiun radio yang menyajikan dan juga mengelola untuk 
permintaan pendengar.5 
Dalam sebuah stasiun baik stasiun Televisi maupun stasiun Radio di 
dalamnya diperlukan startegi agar para pengelola stasiun stasiun radio dapat 
menjalankan fungsi  strateginya dengan baik dan sempurna, agar tercapai 
tujuan yang diinginkannya.6 Dalam hal ini juga Radio Bercahaya 94.3 FM   
Kabupaten Cilacap menjalankan manajementnya. Radio Bercahaya 94.3 FM 
Cilacap atau yang sering disebut dengan nama Bercahaya FM paling pas 
untuk cilacap merupakan radio yang memfokuskan informasi yang menjadi 
kebutuhan masyarakat terutama informasi pemerintah daerah. 
Salah seorang penggiat Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap bernama  
Sukaryanto, S.SiT,M.M. ,yang menjabat sebagai penanggung jawab di 
lembaga penyiaran publik lokal Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap mengajak 
masyarakat bagaimana menjadikan Radio tidak lagi sebagai sarana hiburan 
semata tetapi bisa juga dengan penyebarluasan informasi yang aktual dan 
terpecaya bagi masyarakat. Radio Bercahaya 94.3 FM tidak memiliki 
Keunikan secara spesifik tetapi, hanya saja Radio Bercahaya 94.3 FM 
Cilacap ini mempunyai program khas yang mengkolaborasikan dua budaya 
atau genre musik, seperti music sunda dengan tarling dan pernah juga music 
sunda dengan calung banyumasan atau sulingmas.7 
Begitu pentingnya peran radio sebagai sumber informasi perlu di 
dukung oleh sumber daya manusia yang trampil, sebagai sebuah lembaga 
yang didirikan pemerintah Daerah Cilacap menyelenggarakan siaran yang 
bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap 
                                                 
5Wawancara dengan Sukaryanto selaku penanggung jawab LPPL Radio Bercahaya 94.3 
FM Cilacap, pada tanggal 27 Maret 2021, pukul 09:23 WIB. 
6https://digilib.unikom.ac.id/repo/sector/buku/view/manajemen-media-penyiaran-strategi 
mengelola radio dan televisi.html, diakses pada tanggal 13 April 2021 pukul 04 : 03 WIB. 
7Wawancara dengan Sukaryanto selaku penanggung jawab LPPL Radio Bercahaya 94.3 
FM Cilacap, diakses pada tanggal 27 maret 2021 pukul 09:23 WIB. 
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mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas dan dalam rangka 
membangun masyarakat mandiri, demokrasi, adil dan sejahtera serta menjaga 
citra positif bangsa sehingga layanan Lembaga penyiaran public lokal (lppl) 
bercayaha FM cilacap kini makin lengkap dengan hadirnya fasilitas audio 
streaming. Layanan ini memungkinkan jangkauan siaran pada media 
elektronik pemkab cilacap ini diterima secara global, melalui jaringan 
internet. Persemian dilakukan kepala dinas komunikasi dan informatika 
(diskominfo) kabupaten cilacap, drs. M. Wijaya, mm didampingi kabid 
pengelolaan informasi dan pengembangan komunikasi publik, 
sukaryantos.sit,mm dan kasi pengelolaan media informasi dan persandian. 
Dalam sambutannya, Wijaya menjelaskan bahwa layanan audio streaming ini 
dapat diakses melalui aplikasi yang terintegrasi dalam website lppl bercahaya 
FM pada laman bercahayaFM.cilacapkab.go.id. Sehingga masyarakat di luar 
kabupaten cilacap, bahkan di luar negeri, dapat mengakses siaran radio ini, 
layanan audio pada streaming radio lppl bercahaya FM diresmikan. Sebagais 
tasiun radio siaran pertama di Kabupaten Cilacap, LPPL Bercahaya FM 
Cilacap telah bertransformasi menyesuaikan segalaa spek penyelenggaraan 
siaran sesuai perkembangan zaman. Di masa lalu, stasiun yang melambung 
tinggi dengan nama Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD)  yang menjadi 
pilihan hiburan untuk masyarakat sekitar.8 Radio bercahaya 94.3 FM Cilacap 
juga memiliki informasi yang teraptudet dikarenakan informasi yang di 
beritakan langsung menuju ke narasumber dan di radio sendiri sudah ada 
wartawan khususnya untuk terjun langsung ke lapangan makanya radio 
dalam berita terunggul dibandingkan radio yang lain karena radio bercahaya 
FM di bawah naungan pemerintah dan termasuk radio tertua di Cilacap. 9 
Komunikasi untuk menarik minat pendengar di radio merupakan 
bentuk yang kuat dengan mengikat Bersama serta memperkuat citra dan pesan 
                                                 
8 Radio bercahaya 94.3 FM, https://cilacapkab.go.id/v3/audio-streaming-lppl-bercahaya-
FM-cilacap/, diakses pada tanggal 28 Maret 2021, pukul 06:10 WIB 
9 Hasil peneitian pada Radio Bercahaya 94,3 FM Cilacap, pada Maret 2020, diakses tanggal 
28 Maret 2020, pukul 06 : 45 WIB. 
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yang ingin disampaikan di dalam sebuah siaran radio. Selain itu, komunikasi 
yang dilakukan untuk mendapatkan hasil konsistensi dalam berkomunikasi 
yang lebih baik, anggaran komunikasi yang lebih efektif, dan dampak 
penjualan yang lebih besar. di Kabupaten Cilacap juga terdapat banyak stasiun 
radio yang berjumlah 8, baik milik pemerintah hingga milik swasta atau 
komersil yang relative sedikit jikadi bandingkan dengan kota-kota lain di 
Indonesia, Radio Bercahaya 94.3 FM Bercahaya Cilacap Salah satunya yang 
bertempatan di lokasi Jl. MT. Haryono No.22, Pasiran, Tegalreja, Kec. 
Cilacap Sel., Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53222, Kelengkapan Lembaga 
Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap ini secara 
resmi terbentuk ditandai dengan dikukuhkannya Dewan Direksi pada tanggal 
30 Desember 2014 oleh Dewan Pengawas LPPL setelah sebelumnya 
dilakukan Pemgumuman Seleksi secara terbuka melalui media masa. Prosedur 
yang sama ini akan dilakukan ketika melakukan suatu seleksi Dewan 
Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokas Radio Bercahaya FM Kabupaten 
Cilacap yang tahapan seleksi dilakukan oleh DPRD Kabupaten Cilacap.10 
Radio Bercahaya 4.3 FM Cilacap pernah mengalami yang Namanya 
penurunan power pemancar dikarenakan lemahnya pemancar radio 
sejakdulu, dan sudah lama ini  Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap tidak lagi 
mengalami penurunan karena sudah mempunyai tambahan kekuatan power 
pemancar radio. Dalam mengirimkan informasi jarak jauh diperlukan 
pemancar radio dan di Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap dalam grafik 
pendengarnya juga stabil.11 Untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, 
ancaman dan peluang akan mampu menciptakan langkah-langkah untuk 
manajemen komunikasi radio cocok diterapkan dengan cara menghadapi 
persaingan siaran radio. Radio juga harus mampu menyajikan program-
                                                 
10 Radio Bercahaya FM 94.3 FM Cilacap, diakses melalui 
http://bercahayaFM.cilacapkab.go.id/profil/visi-dan-misi/, pada tanggal 12 Maret 2021 pukul 
06:25 WIB 
11 Hasil Wawancara Dengan Sukayanto Selaku Penanggung Jawab Radio Bercahaya 94.3 
FM Cilacap Pada Tanggal 2 Juli 2021, diakses Pada Tanggal 7 Juli 2021, pukul 05:57 WIB 
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program siaran yang menarik minat pendengar, dan juga bagaimana strategi 
dapat dilihat dari beberapa yang disiarkan oleh radionya. Radio Bercahaya 
94.3 FM Cilacap berusaha menyajikan program yang sesuai dengan 
sasarannya dan minat pendengar. Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap juga 
merupakan radio music tertua di Kabupaten Cilacap. Berdiri dan menjadi 
radio informasi, pendidikan dan hiburan sejak tahun 1968 dan masih exist 
sampai sekarang. Bercahaya FM juga merupakan radio public satu-satunya di 
Kabupaten Cilacap, dengan sasaran khalayak: Pendengar utama = 30 – 49 
tahun,  Pendengar kesatu =  50 keatas,  Pendengar kedua = 4 – 29 tahun. 
Untuk wilayah Kabupaten dan perbatan Cilacap, yang berisikan tentang 
berita, imformasi, pendidikan, budaya dan hiburan.12 Adapun prinsip-prinsip 
manajemen yaitu pertama, kembangkanlah sebuah ilmu bagi setiap unsur 
pekerjaan seseorang, yang akan menggantikan metode kaidah ibujan yang 
lama, kedua, secara ilmiah pilihlah dan kemudian latihlah, ajarilah atau 
kembangkanlah pekerja tersebut ketiga, bekerjasamalah secara sungguh-
sungguh dengan para pekerja untuk menjamin bahwa semua pekerjaan 
dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu yang dikembangkan tadi 
keempat, bagilah pekerjaan dan tanggungjawab secara hamper merata antara 
pimpinan dengan para pekerja. Oleh karena itu, Startegi mengambil alih 
semua pekerjaan yang lebih sesuai baginya ketimbang bagi para pekerja.13 
Berdasarkan latar belakang uraian di atas, penulis belum menemukan 
adanya kajian di Radio Bercahaya di Cilacap. Oleh karena itu, penulis  akan 
meneliti mengenai strategi komunikasi Radio Bercahaya dalam dalam 
meningkatkan minat pendengar. Sehingga penulis mengajukan rencana 
penelitian dengan judul: Strategi Komunikasi Radio Bercahaya dalam 
meningkatkan minat pendengar. 
 
                                                 
12http://bercahayaFM.cilacapkab.go.id/profil/, diakses pada tanggal 13 April 2021 pukul 
05: 49 WIB. 
13Priyono, Pengantar Manajemen (Surabaya: Zifatama Publisher 2007), hlm.6, diakses 
tanggal 15 April  2021, pukul 04 : 29 WIB. 
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B. Penegasan Istilah  
1. Strategi 
Strategi ialah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu dan 
seni menggunakan semua sumber daya (bangsa) untuk melaksanakan 
kebujaksanaan tertentu, rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk 
mencapai sasaran khusus. 
2. Komunikasi 
Komunikasi merupakan penyampaian informasi misalkan pesan, gagasan 
dan lainnya dan bisa secara langsung atau tidak langsung. Contohnya 
seperti suatu proses seseorang atau beberapa orang dan menggunakan 
informasi agar terhubung dengan orang lain yang jauh tempatnya.  
3. Radio 
Radio adalah sebuah teknologi jaman dahulu dan hingga saat ini, yang 
mana hanya bisa di dengarkan pada saat mencari topic  berita, karena tidak 
menampilkan gambar dan dipakai menggunakan sinyal dan juga bisa 
dengan menggunakan cara radiasi gelombang elektromagnetik sehingga 
bisa di dengar langsung tanpa menggunakan hp, tv dan eletroknik lainnya. 
4. Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap 
Dalam penelitian ini, peneliti meneliti salah satu radio di cilacap 
yang bernama Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap, yang bertempatan di 
Radio Bercahaya Cilacap 94.3 FM. Paling Pas Untuk Cilacap. Jl. M.T. 
Haryono No. 22 Cilacap 53214.  
5. Meningkatkan minat Pendengar 
Meningkatkan minat pendengar merupakan modal yang begitu besar untuk 
para penyiar dan tim radionya, karena dalam menyiarkan radio juga harus 
memiliki karakter yang khusus atau unik agar pendengar tertarik terhadap 
siarannya. Dalam minat pendengar tersebut akan mempengaruhi dan 




C. Batasan Masalah  
1. Dimensi Lokasi 
Penelitian dilakukan di LPPL Radio Bercahaya 94.3 FM Kabupaten 
Cilacap 
2. Dimensi Waktu 
Penelitian didasarkan pada data tahun 2020 – 2021  
3. Dimensi Study 
Dibatasi pada Strategi komunikasi radio bercahaya 94.3 FM cilacap 
dalam meningkatkan minat pendengar. 
D. Rumusan Maslah  
Rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ialah bagaimana 
Strategi Komunikasi Radio Bercahaya dalam meningkatkan minat 
pendengar?  
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan dari penelitian ini adalah:  
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui strategi dalam berkomunikasi di Radio Bercahaya untuk 
meningkatkan minat pendengar di Cilacap. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Secara Teoritis 
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dalam 
pengembangan di bidang ilmu komunikasi. Pada penelitian diharapkan 
dapat menjadi referensi dengan media massa serta dalam bidang 
komunikasi radio dalam meningkatkan minat pendengar.  Komunikasi 
adalah informasi yang disampaikan dari satu tempat lain dengan 
pemindahan informasi, ide, emosi, keterampilan dan lain-lain dengan 
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menggunakan symbol seperti kata, figur dan grafik serta memberi, 
meyakinkan ucapoan dan tulisan.14 
b. SecaraPraktis 
Secara praktis, penelitian ini ialah untuk memberikan 
konstruksi tentang strategi  komunikasi dalam upaya meningkatkan 
minat pendengar.  
 
F. Kajian Pustaka 
Penelitian Terkait Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa penelitian ini 
berhubungan dengan strategi komunikasi, maka penulis menyertakan 
beberapa penelitian dengan permasalahan yang sejenis sebagai referensi 
dalam menyusun penelitian. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya 
sebagai berikut:   
Pertama, hasil penelitiandari Vandilla Nandika Putri dalam skripsi 
yang berjudul Strategi Komunikasi Radio Dalam Meningkatkan Lolalitas 
Pendengar Radio Tidar Magelang 94.3 FM, Mahasiswa Fakultas Komunikasi 
dan Informatika Jurusan Studi Ilmu Komunikasi,  Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui saran masukan tentang strategi komunikasi yang 
seharusnya dilakukan oleh Radio Tidar 94.3 FM Magelang guna 
meningkatkan loyalitas pendengar dan penelitin ini menggunakan metode 
kualitatif untuk mendapatkan data tentang strategi komunikasi Radio Tidar 
94.3 FM yaitu senantiasa berusaha menampilkan pesan atau tema yang 
sedang ramai di khalayak sehingga pesan tersebut mampu membangkitkan 
perhatian pendengar.15 
Kedua, hasil penelitian dari M. Habibillah Rasyid dalam skripsinya 
yang berjudul Strategi Radio Al – Fatih Dalam Memperoleh Simpati 
                                                 
14 Muhammad Mufid, M.Si, Komunikasi dan Regulasi Penyiaran (Jakarta: 
Kencana,2005), hlm.,  1-2, diakses tanggal 15 April  2021, pukul 04 : 50 WIB. 
15Vandilla Nandika Putri, Strategi Komunikasi Radio Dalam Meningkatkan Lolalitas 
Pendengar Radio Tidar Magelang 94.3 FM, Tahun 2018, Skripsi, (Magelang: Universitas 
Muhamadiyah Surakarta 2018 ), hlm.1- 2, diakses tanggal 15 April  2021, pukul 07 : 02 WIB. 
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Pendengar (Studi Pada Radio 107.3 FM) Mahasiswa Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi dakwah radio Al- Fatih 
dalam memperoleh simpati pendengar, dengan memperluas frekuensi 
pemancar pendengar dengan tujuan agar siaran radio luas dan meratauntuk di 
dengar. 16 
Ketiga hasil penelitian dari Yuli Astuti, dalam skripsinya yang 
berjudul manajement produksi siaran di Radio CBS 101 FM dalam 
mempertahankan program Harmony Indonesia, Mahasiswa Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, penelitian ini bertujuan untuk 
menunjukan bahwasanya perencanaan dalam sebuah manajement yang 
matang membuat program siaran harmony tersaji dengan baik dan dapat di 
terima oleh pendengar.17 
Keempat hasil penelitiandari paramita Amelia, dalam skripsiya yang 
berjudul strategi manajement Radio RRI PRO 2 dalam meningkatkan minat 
dengar masyarakat medan denai di kota medan, Mahasiswa Fakultas ilmu 
social Universitas dharmawangsa medan, penelitian ini bertujuan untuk 
menarik minat pendengar baik itu berupa perencanaan program kerja ataupun 
dengan menjalankan fungsi manajemen perusahaan dengan baik.18 
Kelima hasil penelitian dari I Wayan Aryawan, dalam skripsinya yang 
berjudul Strategi manajemen program siaran radio dalam penarik minat 
pendengar studi di radio komunitas dwijendra, Mahasiswa Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra, penelitian ini bertujuan untuk 
                                                 
16M. Habibillah Rsyid, Strategi Radio Al- Fatih Dalam Memperoleh Simpati Pendengar, 
(Studi Pada Radio 107.3 FM) Sumatera Utara, Medan, Tahun 2019, Skripsi ( Medan: Universitas 
Islam Negeri Sumatera Utara, Medan  2019 ), hlm.5-6, diakses tanggal 15 April  2021, pukul 07 : 
16 WIB.  
17Yuli Astuti, Manajemen Produksi Siaran di Radio CBS 101 FM dalam 
mempertahankan program Harmony Indonesia, Riau Pekanbaru, (Skripsi Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru,2014), hlm.,  2, diakses tanggal 15 April  2021. 
Pukul 08 : 07 WIB  
18 Paramita Amelia, Manajement Radio RRI PRO 2 dalam meningkatkan minat dengar 
masyarakat medan denai di kota medan, Jurnal Network Media Vol:3 No.1, 2020, hlm., , 102, 
diakses tanggal 15 April  2021, pukul 08 : 20 WIB. 
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pengorganisasian Radio Dwijendra dengan cara meng up to date kan lagu-
lagu terbaru sehingga pendengar tertarik untuk mendengarkan radio 
dwijendra.19 
Keenam hasil penelitian dari Iva Reza, dalam skripsinya yang 
berjudul Strategi manajemen media radio pas FM solo dalam meningkatkan 
kinerja kualitas penyiar untuk menjaga eksitensi radio, Mahasiswa Fakultas 
Komunikasi dan Informatika Universitas Muhamadiyah Surakarta, penelitian 
ini bertujuan untuk memberikan arahan tentang tentang Teknik siaran kepada 
kariyawan khususnya penyiar.20 Oleh karenaitu, hasil pencarian penelusuran 
penelitian yang ada pada sebelum-sebelumnya menjadikan penelitian itu 
merupakan sebagai referensi yang mana memudahkan peneliti selanjutnya. 
Penelitian ini dilakukan mencari tahu tentang judul yang sama, dan 
menyimpulkan penelitian yang akan diteliti berbeda.  
Dalam Peneliti memfokuskan bagaimana manajement penyiar dalam 
meningkatkan jumlah pendengarnya. Meningkatkan minat di radio bercahaya 
94.3 FM ini dengan cara masuk di media digital untuk proses siaran jaringan 
steaming. di radio bercahaya 94.3 FM yang nomer saatu di cilacap ini 
mempunyai keunggulan yang menonjol dibandingkan radio yaitu pada saat 
pemberitaan, radio ini menggunakan teknik dialog interaktif karena tidak 
semua radio memiliki pemberitaan interaktif.21 Sebagai pelaku utama dalam 
proses komunikasi, sumber atau komunikator memegang peranan yang 
sangat penting, terutama dalam mengendalikan jalanya komunikasi. 
Untukitu, seorang komunikator harus terampil berkomunikasi, dan juga kaya 
akan ide serta penuh akan daya kreatifitas.  
                                                 
19I Wayan Aryawan, Strategi Manajemen Program Siaran Radio dalam Penarik Minat 
Pendengar Studi di Radio Komunitas Dwijendra, aryawan@undwi.ac.idhlm. 26, diakses tanggal 
15 April  2021, pukul 20 : 17 WIB. 
20 Ivan Reza, Strategi manajemen media radio pas FM solo dalam meningkatkan kinerja 
kualitas penyiar untuk menjaga eksitensi radio, diambil dari skripsi Universitas Muhamadiyah 
Surakarta, diakses pada tanggal 16 April 2021 pukul 01 : 20 WIB.  
21Wawancara bersama Bapak Suparyono selaku Program direk / Koordinator bidang 
penyiaran https://cilacapkab.go.id/v3/audio-streaming-lppl-bercahaya-FM-cilacap/, diakses pada 
tanggal 18 April 2021 pukul 13 : 34 WIB. 
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Komunikator atau sumber akan mempunyai kredibilitas yang tinggi 
mana kala ia memiliki keterampilan untuk berkomunikasi secara lisan atau 
tertulis (communicationskills), memiliki pengetahuan yang luas tentang apa 
yang dibahasnya (knowledge), memiliki sifat yang jujur dan bersahabat 
(attitude) serta mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan system social 
dan budaya (social and cultural system) dimana khalayak berada. Di dalam 
penelitian ini, kriteria komunikator yang merupakan seorang penyiar radio 
dilihat berdasarkan skill penyiar radio.22 
 
G. Metode Penelitian  
Sesuai melalui penelitian seperti ini, yaitu penelitian empiris, metode dan 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendek atan 
kualitatif. Pendekatan penelitian ini kualitatif. Merupakan pendekatan yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variable 
atau hipotesis.23 
1. Jenis Penelitian  
Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan bertujuan dalam 
tingkat kealamiahan (natural setting) obyek yang diteliti. Berdasarkan 
tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar 
(basic research), penelitian terapan (applied research) dan termasuk 
penelitian pengembangan (research and development). Selanjutnya 
berdasarkan tingkat kealamiahan, metode penelitian dapat dikelompokan 
menjadi suatu penelitian eksperimen, survey, dan naturalistik.24 
                                                 
22Saraswati, Choiriyah, Mohd. Aji Isnaini, Pengaruh Skill Penyiar Radio Fatwa terhadap 
Minat Dengar Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan di ambil melalui 
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JKPI, Jurnal Komunikasi Islam dan Kehumasan (JKPI), 
Vol.2, No2, 2018, ISSN:2621-9492, diakses pada tanggal 18 April 2021 pukul 15 : 37 WIB. 
23Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2004), hlm.133, diakses pada tanggal 18 April 2021 pukul  18: 10 WIB. 
24Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 
2012, hlm., 4, diakses pada tanggal 20 April 2021 pukul 02 : 04 WIB. 
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Peneliti selain menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam 
penelitian ini, peneliti mendapatkan data dengan cara observasi lapangan 
pertanyaan mengunjungi tempat objek tersebut untuk dikaji dan diteliti dan 
membuat kuesioner dengan maksud menkhususkan masalah yang akan 
diukur kemudian disusun menjadi sebuah pertanyaan. 
2. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Radio Bercahaya Cilacap beralamat di 
Radio Bercahaya 94.3 FM. Paling Pas Untuk Cilacap. Jl. M.T. Haryono 
No. 22 Cilacap 53214. Penulis memilih Radio Bercahaya Cilacap sebagai 
objek penelitian karena di bawah naungan Dinas Komunikasi 
Informatika Cilacap. 
3. Subjek dan ObjekPenelitian 
a. SubjekPenelitian 
Subjek dalam penelitian ini ialah Pimpinan, Penyiar, 
Administrasi dan Teknisi.  
b. ObjekPenelitian 
Objek penelitian adalah Radio Bercahaya 94,3 FM Cilacap. 
Dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana strategi komunikasi 
Radio Bercahaya  94,3 FM Cilacap dalam meningkatkan minat 
pendengarnya. 
4. Sumber Data  
Pada penelitianini, pengumpulan data menggunakan sumber 
primer dan sumber sekunder sebagaiberikut:  
a. Sumber Data Primer  
Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis melakukan 
observasi atau peninjauan secara langsung ke lokasi penelitian. Data 
primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti dengan 





b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui 
tulisan-tulisan dalam bentuk apapun seperti dokumen-dokumen, 
internet dan lain-lain. Cara mengumpulkannya itu dengan cara meminta 
kepada pihak Radio Bercahaya 94,3 FM Cilacap yang relevan dengan 
pembahasan di dalam penelitian.  
5. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Prinsip umum dalam observasi adalah pengamat tidak dapat 
memberikan perlakuan tertentu kepada subjek yang diamati, 
melainkan membiarkan subjek yang sedang diamati berucap dan 
bertindak sama persis dengan kehidupan mereka sehari -hari, dan 
tahapan observasi meliputi pemilihan tempat & waktu penelitian, 
mencari cara untuk mendekati subjek penelitiannya agar tidak 
terganggu dengan kehadiran peneliti.25 Observasi atau pengamatan 
adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra 
mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti 
telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah 
kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui 
hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra 
lainnya.26 
b. Wawancara 
Dalam penelitian kualitatif, disini wawancara merupakan 
bentuk metode dengan pengumpulan data yang utama. Menurut 
                                                 
25 Amir Syamsudin, Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk 
Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini,  PGPAUD, Universitas Negeri 
Yogyakarta Jurnal Pendidikan Anak, Volume III, Edisi 1, Juni 2014, 
https://scholar.google.com/scholar?q=related:ZReQAaoq7wUJ:scholar.google.com/&hl=id&as_sd
t=0,5#d=gs_qabs&u=%3DZReQAaoq7wUJ diakses pada tanggal 20 April 2021 pukul 02 : 04 
WIB. 
26 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Edisi Kedua, hlm., 118, diakses pada tanggal 20 
April 2021 pukul 02 : 34 WIB. 
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moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, 
percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 
(interviewee) yang memberikan jawabannya atas pertanyaan tersebut. 
antara lain yaitu seperti wawancara sebagai percakapan antara dua 
orang yang salah satunya bertujuan agar dapat menggali dan 
mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.27 
Metode wawancara merupakan suatu Teknik pengumpulan 
data yang dilakukan dengan cara bertatapmuka, pertanyaan diberikan 
secara lisan dan jawabannya juga diberikan secara lisan. Jenis wawancara 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam 
kepada yang bersangkutan. Maka dari itu peneliti menggunakan metode 
wawancara kepada beberapa informan yaitu, Sukaryanto selaku 
penanggungjawab di bidang LPPL Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap. 
 
c. Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah metode dengan cara 
pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis 
dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang 
lain oleh subjek. Dokumentasi sendiri merupakan salah satu bentuk 
cara yang dapat dilakukan oleh peneliti dengan metode kualitatif 
untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang ke subjek melalui 
suatu mediatertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat 
langsung oleh subjek yang bersangkutan.28 
Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari 
dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh 
                                                 
27Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm., 118, diakses pada tanggal 20 
April 2021 pukul 03 : 02 WIB. 
28Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm., 143, diakses pada tanggal 20 
April 2021 pukul 03 : 22 WIB. 
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catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti 
:gambaran umum radio bercahaya 94.3 FM cilacap, struktur organisasi 
dan profil, foto-foto dan sebagainya. Metode dokumentasi ini 
dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan 
melalui metode observasi dan wawancara. 
H. Sistematika Penulisan  
Secara sistematis penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab agar mendapat 
arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis. Adapun 
sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:  
BAB I Pendahuluan. Bab menguraikan penjelasan yang bersifat umum, 
seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan 
dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika 
pembahasan.  
BAB II`Kerangka teori. Bab ini menguraikan penjelasan tentang Strategi 
Komunikasi Radio Dalam Meningkatkan Minat Pendengar 
BAB III  Metode Penelitian. Bab ini menguraikan metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian di Radio Bercahaya Cilacap meliputi Jenis 
Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, 
Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.  
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menguraikan pembahasan 
hasil penelitian yang meliputi Gambaran Umum Radio Bercahaya Cilacap, 
Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Analisis Data serta hasil penelitian data 
pendukung lainnya.  
BAB V Penutup. Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Bagian 







Strategi  Komunikasi Dalam Meningkatkan Minat pendengar 
Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap 
A. Strategi Komunikasi 
1. Pengertian Strategi  
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia strategi adalah ilmu dan 
seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan 
kebijakan tertentu dalam perang.29 Secara umum, strategi mempunyai 
pengertian yaitu sebagai suatu garis besar huluan dalam bertindak 
untuk mencapai tujuan sasaran yang telah ditentukan. Dalam 
menetapkan strategi, harus didahului oleh analisis kekuatan lawan yang 
meliputi jumlah personal, kekuatan dan persenjataan , kondisi 
lapangan, posisi musuh dan lain sebagainya.30 
Strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan 
akhir ( sasaran). Tetapi, strategi bukanlah sekedar suatu rencana. 
Strategi ialah  rencana yang disatukan : strategi yang mengikat semua 
bagian perusahaan menjadi satu. Strategi itu menyeluruh : strategi 
meliputi semua aspek penting perusahaan. Strategi itu terpadu : semua 
bagian rencana serasi satu sama lain dan bersesuaian.31 Strategi adalah 
pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan implementasi 
ide atau gagasan, perencanaan dan pelaksanaan sebuah kegiatan dalam 
kuun waktu tertentu.32 Dijelaskan oleh swastha dan Irawan ,Bahwa 
                                                 
29 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI,Kamus Besar Bahaa Indonesia  edisi 
ketiga, ( Jakarta : Balai Pustaka, 2005)hlm.1092 
30 Abu Ahmad, et, All., strategi belajar mengajar ( bangdung : pustaka setia, 
1997),hlm.11 
31 Lawerence R Jauch dan Wiliam F. Glueck, strategi manajemen and business policy, 
dialihbahasakan oleh Murrad, AR. Henry Sitanggang dan Herman Wibowo, Manajemen strategi 
dan kebijakan perusahaan, edisi ketiga, ( Jakarta : Erlangga,1995,)Cet,Ke 3, hlm.12 
32 Cristopher Pass dan Bryan Lowes, Kamus Lengkap Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 
1944),  hlm., 200. 
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strategi adalah suatu rencana disamakan oleh mencapai tujuan.33  
Setiap Oleh setiap perusahaan berdasarkan Berdasarkan tujuan 
masing- masing. Berdasarkan perspektif yang pertama strategi 
didefinisikan sebagai tujuan organisasi mengimplementasikan. Makna 
strategi ini adalah para manajer malakukan peranan yang aktif Sadar 
dan rasional dalam merumuskan strategi. Sedangkan berdasarkan 
perspektif kedua, strategi definisi Sebutkan pola tanggapan atau respon 
terhadap lingkungan. Pandangan ini menerangkan bahwa para bersifat 
reaktif yaitu biasanya menanggapi secara cara pasif ketika 
dibutuhkan.  
Di dalam suatu perusahaan ada tiga level  dalam strategi yaitu 
level korporasi Level, multi bisnis atau lini bisnis, dan level 
fungsional, 
a. Strategi Level Korporasi 
Strategi level korporasi dirumuskan sebagai strategi yang 
bersifat menyeluruh artinya strategi yang menduduki jabatan 
sebagai manajemen puncak yang mencakup semua kegiatan 
organisasi dan mengimplementasikan strategi multi bisnis, 
termasuk kegiatan yang bersifat bisnis dan fungsional, bahkan 
termasuk strategi operasi yang penting dan vital karena memungkin 
prusahaan dapat melakukan adaptasi secara tepat dan cepat terhadap 
perubahan lingkungan eksternal. Strategi ini mempunyai jangkauan 
waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan strategi level bisnis 
dan fungsional karena berorientasi pada bidang organisasi yang 
bergerak sekarang dan masa depan.34 
b. Strategi level bisnis  
                                                 
33 Basu Swastha dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, (Yogyakarta: Liberty 
Offset, 2008), hlm., 67 
34 Sondang P. Siagian, Manajemen stratejik, (Jakarta: Bumi aksara, 1998) hlm.,  
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Ialah lebih diarahkan pada pengelolaan kegiatan 
operasiBisnis tertentu pada dasarnya strategi Ini berupaya 
Menentukan pendekatan terhadap pasarnya Bagaimana 
melaksanakan pendekatan tersebut dengan memanfaatkan yang ada 
dalam kondisi pasar tertentu salah satu contoh strategi adalah yang 
dikemukakan oleh Porter strategi generik yang dapat 
dikembangkan oleh perusahaan yaitu kepemimpinan diferensiasi 
dan fokus.35 
c. Strategi Level fungsional 
Strategi dalam kerangka fungsi-fungsi manajemen (riset 
dan pengembangan, keuangan, produksi dan operasi pemasaran, 
sumber daya manusia) yang dapat mendukung Strategi level bisnis 
contoh strategi ini Adalah Bila strategi level bisnis menghendaki 
agar diadakan pengembangan produk baru. maka depatemen riset 
dan pengembangan berpupaya menyusun rencana mengenai acara 
mengembangkan produk tersebut.  
Pada umumnya, strategi ini lebih terperinci dan memiliki 
jangka waktu yang lebih pendek dari pada strategi yang lain. dalam 
pengembanganya. Strategi fungsional mempunyai tujuan untuk 
mengkomunikasikan tujuan jangka pendek, menentukan tidakan-
tindakan yang di butuhkan untuk mencapai tujuan jangka pendek 
dan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pencapaian 
tujuan tersebut.dengan demikian, strategi fungsional perlu di 
koordinasikan satu sama lain untuk menghindari terjadinya konflik 
organisasi.36 
Komunikasi dapat diihat dari segi etimologi (bahasa) dan 
terminologi (istilah) dari sudut etimologinya, menurut Roudhonah 
dalam buku ilmu komunikasi, ini dibagi menjadi beberapa kata 
                                                 
35 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran..., hlm., 4 
36 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran..., hlm., 5 
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diantaranya yaitu “communicare yang artinya adalah suatu 
partisipasi atau memberitahukan, Communisopinion yang berarti 
pendapat umum.37 Raymond S. Ross yang dikutip oleh Deddy 
Mulyana dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 
mengemukakan  “Komunikasi atau  Communication dalam Bahasa 
inggris berasal dari kata latin Communis yang berarti membuat 
sama”.38Komunikator merupakan sebuah unsur komunikasi yang 
bertindak sebagai penyampai pesan informasi dan Komunikator juga 
merupakan suatu sumber pada informasi bagi komunikan. Sehingga, 
komunikator mendeliver adalah sebuah pesan sangat mempengaruhi 
dalam keberhasilan pada komunikasinya. (baca juga: prinsip-
prinsipkomunikasi). Apakah komunikan ini dapat menangkap dan 
bisa di mengerti oleh sebuah pesan atau tidak samasekali. dan 
bagaimana cara respon yang dapat dihasilkan oleh komunikan ini 
sangatlah ditentukan untuk sebuah kemampuan pada komunikator 
dalam menyampaikan pesan. Berikut beberapa hal yang perlu 
dimiliki oleh seorang komunikator agar pesan yang disampaikan 
dapat diterima oleh komunikan: 
1) Menguasai tehnik bicara atau menulis untuk menyampaikan 
pesan. 
2) Memiliki pengetahuan luas mengenai pesan yang akan 
disampaikan. 
3) Memiliki kemampuan untuk menyusun isi pesan dengan baik. 
4) Memiliki kemampuan untuk memilih media yang paling tepat 
untuk digunakan dalam menyampaikan pesan. 
                                                 
37Roudhonah, Ilmu Komunikasi, (Jakarta: UIN Press, 2007) hlm.,  27, diakses pada tanggal 
16 April 2021 pukul13 : 04 WIB. 
38Deddy mulyana, Iilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2007) hlm.46, diakses pada tanggal 16 April 2021 pukul 20 : 16 WIB. 
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5) Memiliki kredibilitas yang baik dimata audience atau 
komunikan. 
6) Memiliki pengetahuan untuk mengantisipasi gangguan yang 
mungkin timbul. 
7) Memiliki kemampuan untuk memberikan tanggapan atas 
feedback yang diberikan komunikan.39 Ada beberapa tipe 
Komunikasi yaitu sebagai berikut40 : 
a) Komunikasi Vocal ialah dengan Bahasa lisan 
b) Komunikasi Non Vocal ialah dengan Bahasa tertulis 
c) Komunikasi Verbal sepertilisan dan tulisan 
d) Komunikasi Non Verbal seperti nada suara, jeritan,  
Berikut beberapa hal yang perlu dimiliki oleh seorang 
komunikator agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh 
komunikan:41 
a. Menguasai tehnik bicara atau menulis untuk menyampaikan 
pesan. 
b. Memiliki pengetahuan luas mengenai pesan yang akan 
disampaikan. 
c. Memiliki kemampuan untuk menyusun isi pesan dengan baik. 
d. Memiliki kemampuan untuk memilih media yang paling tepat 
untuk digunakan dalam menyampaikan pesan. 
e. Memiliki kredibilitas yang baik di mata audience atau 
komunikan. 
                                                 
39https://pakarkomunikasi.com/5-unsur-komunikasi, diakses pada tanggal 18 April 2021 
pukul 03: 12 WIB. 
40Mulyana, Deddy. "Pengantar ilm ukomunikasi." Bandung: Remaja Rosdakarya (2000), 
diakses pada tanggal 18 April 2021 pukul 03: 40 WIB. 
41Diambil dari  
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2z5kbRmc4lYJ:https://pakarkomunikasi.
com/5-unsur-komunikasi+&cd=18&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d, diakses pada 
tanggal 10 Mei  2021 pukul 20 : 36 WIB 
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f. Memiliki pengetahuan untuk mengantisipasi gangguan yang 
mungkin timbul. 
g. Memiliki kemampuan untuk memberikan tanggapan atas 
feedback yang diberikan komunikan. 
2. Pengertian Strategi Komunikasi 
Menurut Onong Uchjana Effendy dalam bukunya “ Dimensi – 
dimensi komunikasi” mengungkapkan bahwa srtategi komunikasi 
merupakan panduan dari perencanaan komunikasi dan komunikasi 
manajeman untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut 
strategi komunikasi harus dapat menunjukan operasionalnya secara taktis 
harus dilakukan, dalam arti kata pendekatan bisa berbeda sewaktu – waktu 
tergantung dari situasi dan kondisi.42 
Selanjutnya ditambahkan dengan pernyataan dari middleton bahwa 
“ strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen 
komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran(media), penerima 
sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan 
komunikasi meliputi yang optimal.43 
Untuk menunjang suatu kegiatan komunikasi diperlukan adanya 
strategi sebab berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan komunikasi secara 
efektif sebagian besar banyak ditentukan dengan strategi komunikasi, 
sebagai berikut : 
a. Strategi Komunikasi Langsung 
Pada komunikasi langsung baik antara individu dengan 
kelompok, kelompok dengan kelompok, kelompok dengan masyarakat 
maka pengaruh hubungan individu termasuk didalam pemahaman 
komunikasi ini. Hal ini berbebeda dengan konsep komunikasi kelompok , 
                                                 
42 Onong Uchjana Effendy, Dimensi – dimensi Komunikasi ( Bandung : Alumni, 
1981 ),hlm.84 




dimana kontennya dipengaruhi oleh motivasi Bersama dalam kelompok, 
model pemimpinan yang dibangun, serta pengaruh – pengaruh eksternal 
yang dialami kelompok akan saling mempengaruhi masing – masing 
anggota kelompok, termasuk juga terhadap kelompok itu sendiri, secara 
keseluruhan dan sampai pada tingkat tertentu seluruh individu dalam 
kelompok itu akan saling mengontrol atau mengendalikan satu dan 
lainnya.44 
b. Strategi Komunikasi Bermedia  
Komunikasi bermedia merupakan proses komunikasi yang 
dilakukan dengan menggunakan media sebagai saluran dalam 
penyampaian, terdapat enam komponen penting yang ada dalam 
komunikasi bermedia, sebagai berikut : 
1) Komunikator 
2) Media 
3) Informasi ( pesan ) 
4) Penyeleksi Informasi 
5) Khalayak ( publik )  
6) Umpan balik 
 
B. Pengertian Radio  
1. Pengertian Radio. 
Radio adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk pengiriman 
sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang 
elektromagnetik). Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan 
bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena 
                                                 
44 Burhan Bungin,Op.Cit. 
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gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut 
(sepertimolekuludara).45 Radio adalah sebuah media komunikasi media 
komunikasi penyiaran yang bersifat khas sebagai media audio. Secara 
umum radio atau penyiaran radio merupakan salah satu jenis media 
komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan informasi dalam 
bentuk suara secara umum dan terbuka melalui program yang teratur dan 
berkesinambungan.46 
Radio merupakan media auditif (hanya bisa didengar), tetapi murah, 
merakyat dan bisa dibawa atau didengar dimana-mana. Radio berfungsisebagai 
media ekspresi, komunikasi, informasi, pendidikan dan hiburan. Radio memiliki 
kekuatan terbesar sebagai media imajinasi, sebabsebagai media yang buta, radio 
menstimulasi begitu banyak suara, dan berupaya memvisualisasikan suara 
penyiarnya.47 
Radio sebagai alat untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan 
radiasi elektromagnetik (gelombang elektromagnetik). Gelombang ini melintas 
dan merambat lewat udara dan juga bisa merambat lewat ruang angkasa yang 
hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut 
(seperti molekul udara). Gelombang radio adalah suatu bentuk dari radiasi 
elektromagnetik, dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dimodulasi  
(dinaikkan frekuesinya) pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi 
gelombang radio dalam suatu spectrum elektromagnetik.48 Radio adalah media 
yang dijuluki thefifthestate (kekuasaan kelima) setelah surat  kabar sebagai 
kekuasaan keempat (the fourthestate) pada sebuah bangsa. Itulah sebabnya 
setiap kudeta terjadi disebuah negara, radio selalu dikuasai terlebih dahulu untuk 
                                                 
45Asep Syamsul dan M. Romli, Dasar-Dasar Siaran Radio, (Bandung: Nuansa, 2009) hlm., 
12, diakses pada tanggal 18 April 2021 pukul08 : 27 WIB. 
46 Riswandi, Dasar-Dasar Penyiaran, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm., 1. 
47 John Fiske, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm.,  9 
diakses pada tanggal 10 Mei  2021 pukul 20 : 01 WIB 
48Muhammad Mufid, Komunikasi dan Regulasi Penyiaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2010), hlm.,  38, diakses pada tangggal 5 Juli Pukul 7:14 WIB              
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mengumumkannya kepada rakyat.49 
2. Karakteristik Radio. 
Karakteristik radio tidak hanya berbeda dengan media lainnya. tetapi, 
juga memiliki keunggulan dan ciri khas tertentu. Karakteristik khusus dari radio 
yaitu :50 
a. Radio terdapat dimana-mana 
b.  Radio bersifat memilih 
c. Radio bersifat ekonomis 
d. Radio cepat dalam menyampaikan informasi 
e. Radio bersifat partisipatif 
Karakteristik radio lainnya seperti :51 
a. Imajinatif 
Radio dapat mengajak pendengarya untuk berimajinasi 
karena hanya menggunakan alat indra pendengaran saja dan 
pesannyapun selintas. Dengan kata lain, radio bersifat theatre of 
mind, artinya radio mampu menciptakan gambar (makea picture) 
dalam pikiran pendengar melalui kekuatan kata dan suara. 
b. Auditori 
Sifat ini muncul sebagai konsekuensi dari sifat radio yang 
hanya bisa di dengar. Manusia mempunyai kemampuan mendengar 
yang terbatas, maka pesan melalui radio ditrima selintas, pendengar 
Tidak akan dapat mendengarkan kembali (reahearing) 
informasi yang tidak jelas diiterimanya, kecuali merekamnya. 
Olehkarena itu, pesan radio harus disusun secara singkat dan jelas 
(conciseandclear) 
                                                 
49Moh.Ali Azis, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.,  411, diakses pada tanggal 18 
April 2021 pukul 08 : 50 WIB.  
50http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xw2OSRxLhJgJ:eprints.umm.ac.id
/37066/3/jiptummpp-gdl-aldiandraa-50612-3-
babii.pdf+&cd=6&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d, diakses pada tanggal 10 Mei  2021 
pukul 20 : 47 WIB 




Radio mengandalkan suara untuk mendekatkandiri dengan 
pendengarnya. Oleh karena itu, kualitas suara penyiar mutlak 
penting. Artinya, pendengar radio akan mndengarkan acara siaran 
radio apabila suara penyiarnya menarik. 
d. Identik dengan musik 
Radio adalah sarana hiburan yang terjangkau dan tercepat 
sehingga menjadi media utama untuk mendengarkan musik, Artinya 
program radio lebih di dominasi oleh music karena pendengar dapat 
terhibur oleh music karena pendengar dapat terhibur dengan musik, 
maka secara tidak langsung salah satu tujuan radio sebagai sarana 
hiburan dapat tercapai. 
e. Mengandung Gangguan 
Sifat ini muncul sebagai mana timbul tengelam dan gangguan 
teknis yang tidak sedikit dialami oleh media siaran radio. Oleh 
karena itu, tidak heran jka terjadi gangguan dalam siaran. 
3. Keunggulan dan Kelemahan Radio 
Radio Siaran sebagai media massa juga memiliki kekuatan dan kelemahan 
sebagai berikut:52 
a. Keunggulan Radio 
Radio siaran dijuluki sebagai kekuasaan ke-5 (the fifth estate), 
setelah Lembaga eksekutif, legislatif, eksekutif dan pers di dalam 
suatu negara. Radio sebagai kekuasaan ke-5 memiliki karakeristik 
fungsional, Menurut Effendy pada awalnya, radio siaran hanya 
mempunyai fungsi yaitu sarana hiburan, sarana penerangan, sarana 
pendidikan. Namun, sejak zaman Nazi Hitler fungsi radio siaran 
bertambah menjadi sarana propaganda.  
Mulai saat itu, akhirnya kekuatan radio sebagai media massa 
                                                 
52 Ibid, Hlm. 35-39, diakses pada tanggal 10 Mei  2021 pukul 20 : 58 WIB 
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tak diragukan. Menurut Effendy, radio memiliki kekuasaan yang 
sangat hebat disebabkan oleh tiga faktor, yaitu : Radio siaran 
bersifatlangsung, artinya program ini yang disampaikan tidak 
mengalami proses yang kompleks. Berita, informasi, atau pesan yang 
disampaikan oleh penyiar dapat diterima pendengar secara langsung 
pada waktu itu juga. Radio siaran menembus jarak dan rintangan, 
artinya bahwa radio siaran dapat menembus jarak yang jauh walau 
dirintangi oleh gunung, lembah, padang pasir, maupun lautan. Jarak 
tidak menjadi soal dan rintangan dapat ditembus. Radio siaran 
mengandung daya tarik, artinya adalah radio siaran memiliki sifat 
serbahidup karena unsure yang menjadi daya tariknya, yaitu musik, 
kata-kata atau suara dan efeksuara. 
b. Kelemahan Radio  
Setiap media pasti memiliki kelemahan, begitu pula dengan 
radio siaran. Radio hanya bisadi dengar, pesannya terbatas dan sekilas 
dengar, sehingga informasi radio tidak bisa detail. Informasi yang 
terlanjur disampaikan secara siaran langsung tidak bias diulang atau 
dalam kata lain radio tidak mengenal ralat. Untuk itu pula idealnya, 
awak program produksi program radio perlu melakuakan cek dan cek 
ulang tentang apapun informasi maupun berita yang akan disampaikan 
kepublik agar terhindar dari kesalahan yang fatal. Secara lebih 
rincinya, kelemahan radio siaran dapat dijabarkan seperti : 
Durasi program radio terbatas, radio siaran dalam setiap 
programnya dibatasi durasi waktu. Setiap programnya memiliki 
rentang waktunya masing-masing. Biasanya durasi maksimal program 
selama 240 menitatau 4 jam, yang dibagi-bagi dalam segmen acara. 
Sekilas dengar, Sifat radio siaran adalah auditori, untuk didengar, 
maka isi siaran yang sampai ketelinga npendengar hanya sekilas dan 
sepintas lalu saja. Isi pesan atau informasi radio siaran gampang 
lenyap dari ingatan pendengar. Pendengar tidak bias meminta 
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mengulang informasi atau lagu yang sudah disiarkan, ini artinya pesan 
yang telah lalu tetaplah berlalu. Mengandung gangguan, setiap 
penyampaian komunikasi dengan menggunakan Bahasa 
lisan/ucapmelalui media mengalami gangguan. Radio siaran sebagai 
media massa juga tak lepas dari gangguan yang sifatnya teknis. 
Karena kekuatan utama radio siaran adalah suara atau bunyi, maka 
unsur ini pula yang bias menjadi kelemahan karena adanya gangguan. 
4. Sejarah Radio di Indonesia . 
Siaran radio yang pertama di Indonesia (waktu itu bernama 
Nederlands Indie-Hindia Belanda), Bataviase Radio Vereninging (BRV) 
di Batavia (Jakarta Tempo dulu), yang resminya didirikan pada tanggal 16 
Juni 1925, jadi lima tahunsetelah di Amerika Serikat, tiga tahun  setelah di 
Inggris dan Uni Soviet. Stasiun radio di Indonesia semasa  penjajahan 
Belanda dahulu mempunyai status swasta. Karena sejakadanya BRV tadi, 
maka muncullah badan-badan radio siaran lainnya Nederlandsch 
Indiesche Radio Omroep Masstchapyj (NIROM) di Jakarta, Bandung dan 
Medan, Solossche Radio Vereniging (SRV) di Solo, Mataramse Verniging 
Voor Radio Omroep (MAVRO) di Yogyakarta, Verniging Oosterse Radio 
Luisteraashs (VORL) diBandung, Vereniging Voor Oosterse Radio 
Omroep (VORO) di Surakarta, Chineeseen Inheemse Radio Luisteraars 
Vereniging Oost Java (CIRVO) di Surabaya, Eerste Madiunse Radio 
Omroep (EMRO) di Madiun dan Radio Semarang di Semarang. Di 
Medan, selain NIROM, juga terdapat radio swasta Meyers OmroepVoor 
Allen (MOVA), yang di usahakan oleh tuan Meyers, dan Algeemene 
Vereniging Radio Omroep Medan (AVROM). Di antara sekian banyak 
badan radio siaran tersebut, NIROM adalah yang terbesar dan terlengkap, 
oleh karena mendapat bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda.53 
Perkembangan NIROM yang pesat itu disebabkan pula keuntungannya 
                                                 
53HidajantoDjamal, Andi Fachruddin, Dasar-dasar Penyiaran, (Jakarta: Prenada Media 
Group, 2011), hlm. 4 diakses pada tanggal 10 Mei  2021 pukul 20 : 21 WIB 
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yang besar dalam bidang keuangan yakni dari “Pajak Radio”. Semakin 
banyak pesawat radio dikalangan masyarakat, semakin banyak uang yang 
diterima oleh NIROM.  
Dengan demikian, NIROM dapat meningkatkan daya pancarnya, 
mengadakan stasiun-stasiun relay, mengadakan sambungan telepon 
khusus dengan kota-kota besar lain. Pada waktu itu terdapat saluran 
telepon khusus antara Batavia, Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, 
Tegal, Pekalongan, Semarang, Solo Yogyakarta, Magelang, Surabaya, 
Tanggerang, Depok, Bekasi, dan Malang yang jumlahnya kira-kira 1,2 
juta meter saluran telepon untuk memberi modulasi kepada pemancar-
pemancar di kota-kota itu. Dengan demikian NIROM dapat mengadakan 
siaran sentral dari Semarang, Bandung, Suarbaya, Yogyakarta ataupun 
Solo. Hal itu beda sekali dengan badan-badan radio siaran lainnya yang 
berbentuk perkumpulan swasta, terutama yang diusahakan bangsa 
pribumi, yang hidupnya dari iuran para anggota.54 
Perkembangan radio sendiri ditandai dengan didirikannya Radio 
Republik Indonesia (RRI). RRI secara resmi didirikan pada tangga l1 
Sepetember 1945 oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoprasikan 
beberapa stasiun radio jepang dikota yaitu Jakarta, Bandung, Purwakarta, 
Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, danMalang. Rapatutusan 
radio dirumah Adang Kaduras manjalan menteng dalam Jakarta 
menghasilkan keputusan dengan didirikan Radio RepublikIndonesia (RRI) 
dengan memilih Abdulrahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang 
pertama. Rapat tersebut menghasilkan suatu deklarasi yang dikenal 
dengan sebutan piagam 11 September 1945, yang berisi 
3butirkomitmentugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri 
Prasetia RRI, yaitu pertama, kita harus menyelamatkan segala alat siaran 
radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk 
                                                 
54Fajar Junaedi, Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi, (Jakarta: Prenada Media 
Group,2013), hlm. 25, diakses pada tanggal 10 Mei  2021 pukul 20 : 29  WIB 
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menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga 
dalam keadaan bagaimanapun dan akibat apapun juga. Kedua, kita harus 
mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi 
seluruh bangsa Indonesia, dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang 
bersih dan jujur serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada 
tanah air dan bangsa. Ketiga kita harus berdiri diatas segala aliran dan 
keyakinan partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa 
dan keselamatan negara, serta berpegangan pada jiwa Proklamasi 
17Agustus1945.55 
5. Jenis Stasiun Penyiaran Radio. 
Berikut ini adalah beberapa jenis stasiun penyiaran yang perlu 
kitaketahui :56 
a. Lembaga Penyiaran Publik (LPP). 
Lembaga Penyiaran ini didirikan oleh negara, bersifat independen, 
netral, tidak komersial dan bertujuan untuk memberikan layanan 
untuk masyarakat. 
b. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) 
Lembaga penyiaran in didirikan oleh badan hukum Indonesia untuk 
bersiaran radio atau televisi dengan tujuan komersial. Pada umumnya 
siarannya bias diterima secara free to air dengan melalui sistem 
terrestrial, Siarannya dapat diselenggarakan secara berjaringan 
dengan LPS-LPS anggotanya di berbagai daerah. 
c. Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). 
Lembaga penyiaran ini didirikan oleh badan hukum Indonesia untuk 
menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dengan tujuan 
komersial. Siarannya menggunakan system satelit, kabel atau 
                                                 
55 SantiIndra Astuti, Jurnalisme Radio (Bandung, Simbiosa Rekatama Media, 2013), hlm. 
6 diakses pada tanggal 8 Juli 2021 pukul06 : 37 WIB 
56Diambil dari https://www.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-01909324/mengenal-4-jenis-
lembaga-penyiaran-di-tv-dan-radio-indonesia-apa 
saja?page=2&_ga=2.252596686.657050648.1625119053-1255791866.1625119050, diakses pada 
tanggal 10 Mei  2021 pukul 20 : 41  WIB 
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terestrial dengan menawarkan varioasi program siaran yang dapat 
dipilih oleh pelanggannya. 
d. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). 
Lembaga penyiaran yang didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat 
independen, tidak komersial dan bertujuan untuk memberikan layanan 
untuk komunitasnya. Umumnya siarannya bias diterima secara free to 
air melalui system terrestrial dengan jangkauan wilayah siaran yang 
terbatas.Radio menurut ruang lingkupnya terbagi menjadi dua 
bagian,yaitu: 
e. Radio Komunitas 
Radio komunitas adalah radio yang dikhususkan untuk 
mengakomodir informasi tentang segala hal mengenai kepentingan 
suatu komunitas yang mempunyai ruang lingkup terbatas dan juga 
durasi siaran yang relative pendek dengan fasilitas yang sederhana 
dan partisipan yang tinggi.37 
Radio komunitas merupakan Lembaga non partisipan yang 
didirikan denga nmodal awal dari kontribusi komunitasnya yang 
selanjutnya menjadi milik komunitas sumber pembiyayaan stasiun 
ini adalah dari sumbangan, hibah, sponsor dan sumber lainyang sah. 
Definisi lain menyatakan bahwa radio komunitas merupakan 
salah satupenyiaran yang didirikan komunitas tertentu, bersifat 
indepeden dan tidak komersial dengan pancar yang rendah serta 
untuk melayani kepentingan komunitasnya, komunitas adalah 
sekelompok orang yang berdomisili danberinteraksi diwilayah 
tertentu. 
Radio komunitas merupakan Lembaga non partisipan yang 
didirikan dengan modal awal dari kontribusi komunitasnya yang 
selanjutnya menjadi milik komunitas. Sumber pembiyaan stasiun ini 
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adalah dari sumbangan, hibah, sponsor dan sumber lain yang sah.57 
f. Radio komersial 
Radio komersial adalah radio yang sebagian besar dimiliki 
oleh pengusaha dengan fasilitas canggih dan professional untuk 
mendapatkan keuntungan dari iklan-iklan komersial. Dibandingkan 
radio komunitas, radio komersial mempunyai transmitter lebih besar 
dengan daerah jangkauan populasi yang besar dan durasi siaran yang 
penuh (ekstensif).58 
Secara umum, radio komersial merupakan Lembaga 
penyiaran yang didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan 
dengan menawarkan jasanya dalam bidang penyiaran radio 
khususnya penayangan iklan. Siaran iklan merupakan sumber 
pendapatan utama bagi radio  komersial. Oleh karena    itu, ada 
berapa hal yang harus di perhatikanyaitu: materi siaran iklan harus 
sesuai dengan kode etik periklanan dan persyaratan siaran iklan yang 
dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) serta 
perundangun dangan yang berlaku.59 
6. Pengertian Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap 
Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor Undang-
undang        nomor 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran, yang kemudian 
ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 11 
Tahun 2005, tentang  penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran 
Publik, maka pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Cilacap 
mengesahkan Peraturan Daerah  Nomor 22  Tahun 2012, 
tentangPembentukan Lembaga PenyiaranPublikLokal Radio Bercahaya 
FM Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 
                                                 
57
Morissan, Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola 
Radio dan Televisi , (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 88. 
58
Masduki, Radio Siaran dan Demokratisasi..., hlm. 88 
59Morissan, Manajemen Media Penyiaran...,hlm., 99 
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Tentang Pembentukan Kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal 
Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap. Kelengkapan Lembaga 
Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap ini 
secara resmi terbentuk ditandai dengan dikukuhkannya Dewan Direksi 
pada tanggal 30 Desember 2014 oleh Dewan Pengawas LPPL setelah 
sebelumnya dilakukan Pemgumuman Seleksi secara terbuka melalui 
media masa. Prosedur yang sama juga dilakukan ketika melakukan Seleksi 
Dewan Pengawas Lembaga PenyiaranPublikLokal Radio Bercahaya FM 
Kabupaten Cilacap yang tahapan seleksinya dilakukan oleh DPRD 
Kabupaten Cilacap.60 
7. Pengertian Meningkatkan Minat Pendengar 
Menurut Bloom (menurut buku susanto), meningkatkan minat 
adalah yang disebut dari kata subject-related affect, yang dalamnya 
termasuk minat, sikap terhadap materi. Namun ternyata sulit menemukan 
pembatas yang jelas minat, sikap terhadap materi pelajaran. Yang tampak 
adalah sebuah kontinum yang terentang dari pandangan-pandangan 
negatif / afek (affect), negative pelajaran.Ini dapat diukur dengan 
menanyakan seseorang apakah ia mempelajari, apa yang disukai atau tidak 
disukainya mengenai pelajaran dan berbagai pendekatan dengan 
menggunakan kuesioner yang berupaya meningkatkan berbagai pendapat, 
pandangan, dan preferensi yang mungkin menunjukkan suatu afek positif 
atau negative terhadap pelajaran.61 
Peneliti mengembangkan analisis menggunakan teori untuk 
dijadikan sebagai acuan berpikir. data yang di temukandilapanganharus di 
dasarkan pada teori sertateoriiniharussesuaidenganpenelitiannya. 
Setiapteori yang digunakan itu berkaitan dengan konsep, dan deskripsi 
                                                 
60 Radio Bercahaya 94.3 FM Kabupaten Cilacap, dan diambil melalui, 
http://bercahayaFM.cilacapkab.go.id/profil/visi-dan-misi/, diakses pada tanggal 18 April 2021 
pukul 10 : 40  WIB. 
61 Susanto, (2012), Teori Belajar Pembelajaran di Sekolah Dasar, Jakarta: Pranada Media 
Group, hlm. 57, diakses pada tanggal 18 April 2021 pukul13 : 11  WIB. 
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data yang ditemukan oleh peneliti. oleh karena itu, teori dalam penelitian 
bias menjadi pegangan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 
khususnya komunikasi. Sehingga untuk menjelaskan bagaimana strategi 
komunikasi Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap dalam 
meningkatkan minat pendengar. Sama hal nya denganadministrasi, 
manajemen juga berasaldari Bahasa Latin, yaitudariasal kata manusyang 
berartitangan dan agree yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung 
kata kerja manager yang artinya menangani. Managere diterjemahkan ke 
dalam Bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage, dengan kata 
benda management, dan manager untuk orang yang melakukan kegiataan 
manajemen. Akhirnya, management diterjemahkan ke dalam Bahasa 
Indonesia menjadi manajemen atau punpengelolaan.62 
“ Perkembangan radio saat ini bias dilihat dari banyaknya program – 
program siaran yang menarik minat pendengar dan berkualitas sehingga 
dapat menarik minat pendengar. Nah disini kita para tim radio bercahaya 
selalu berusaha supaya program yang disajikan itu menarik bagi 
pendengar, selain itu kita para penyiar juga haruspintar – pintar membaca 
apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan masyarakat.”63 
 
Strategi menurut parker ialah “seni melaksanakan pekerjaan 
melalui orang-orang”. Ini mengandung arti bahwa mereka yang 
melakukan praktik manajemen ,secara sederhana seorang manajer 
sebagaimana layaknya seorang seniman harus bias melakukan segenap 
upaya untuk mencapaitujuan-tujuanorganisasimelaluipengaturan orang 
lain. Dan menganggap bahwa upaya tersebut adalah sebuah karya yang 
harus diselesaikan.64 
Peran manajer atau pimpinan dalam menentukan pilihan 
kebijaksanaan perusahaan adalah sangat penting. Selain itu, manajer harus 
                                                 
62Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi 
Aksara 2010), hlm., 5, diakses pada tanggal 22 April 2021 pukul05 : 16 WIB. 
63 Hasil wawancara dengan Sukaryanto selaku penanggung Jawab 20 Mei 2020, diakses 
tanggal 5 Juli 2021 
64Lilis Sulastri, Manajemen Sebuah Pengantar, (Bandung: LaGood‟s Publishing 2012), 
hlm., 10, diakses pada tanggal 23 April 2021 pukul09 : 12 WIB. 
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dianggap sebagai reformis dalam memperbarui persyaratan-persyaratan 
kerja, kondisi kerja, haristandar kerja dan tanggung jawab terhadap 
kesejahteraan karyawan. Dan dari perbaikan ataupun pembaharuan dalam 
manajemennya, terdapat aspek-aspek manajemen yang mempunyai tujuan 
agar dalam tingkat produktivitasnya perusahaan dapat di tingkatkan.65 
8. Komunikasi Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap. 
Lembaga penyiaran public lokal (lppl) bercahaya FM cilacap 
masuk nominasi anugerah penyiaran jawa tengah kategori kelembagaan 
terbaik. Dalam tahapannya, komisi penyiaran Indonesia daerah (KPID) 
jawa tengah melakukan visitasi sekaligus verifikasi kelembaga pemerintah 
tersebut, kamis (25/3/2021). Komisioner kpi djawa tengah, sonak hayuda 
laksono menjelaskan, verifikasi dilakukan setelah lembaga yang 
bersangkutanmengisi form penilaian. Tidakhanyaitu, kpid jawa tengah 
juga melakukan pembinaan terhadap lembaga yang dikunjungi. “Lembaga 
penyiaran harus terus berinovasi di tengah kemajuan sosial media saatini. 
Tidak bias mengandalkan siaran konvensional saja. Tapi setidaknya kita 
harus bias menyajikannya lewat streaming”, katanya.hal ini dilakukan 
mengingat saat ini hamper dapat dipastikan setiap orang memiliki akses 
internet.  
Di sisilain, tak banyak orang yang memiliki perangkat radio 
konvensional. Dengan demikian, masyarakat yang aktif bermedia social 
mendapat kesempatan untuk menyimak siaran radio melalui streaming. 
Kpi djawa tengah terus mendorong LPPL bercahaya FM cilacap untuk 
meningkatkan branding melalui media sosial, serta meningkatkan 
pengelolaan administrasi dan data siaran. Direkturutama LPPL bercahaya 
FM cilacap, sukaryanto, s.sit, m.m, mengatakan pihaknya terus berupaya 
meningkatkan kualitas siaran. “antara lain meningkatkan kualitas sdm 
                                                 
65Priyono, Pengantar Manajemen, (Surabaya: Zifatama Publisher 2007), hlm., 3 diakses 
pada tanggal 23April 2021 pukul 09 : 26 WIB. 
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penyiar melalui bimtek dan evaluasi secara berkala. Serta dukungan 
perangkat siar yang memadai.  
Dalam penganugerahan ini kami juga berharap bias menjadi yang 
terbaik”,  jelasnya. Anugerah penyiaran jawa tengah merupakan agenda 
rutin yang digelar untuk memperingati hari penyiaran nasional tanggal 1 
april. Kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan serta apresiasi tertinggi 
kpid jawa tengah kepada lembaga dan tokoh di bidang penyiaran atas 
kerja keras dan komitmennya dalam menyajikan program siaran 
berkualitas, edukatif, dan menghibur. (ndn/dn/kominfo).66 Beberapa 
tujuan dari Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap Sebagai berikut:67 
a. LPPL Radio Bercahaya FM Cilacap, baik secara kelembagaan 
maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, 
netral, dan tidak komersial.. 
b. LPPL Radio Bercahaya FM Cilacap, bertujuan menyajikan program 
siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang 
beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrase nasional 
dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan 
sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa. 
c. Memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, 
kontrol dan perekatsosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk 
kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan 
penyiaran radio. Sedangkan LPPL  Radio  Bercahaya  FM  
Kabupaten  Cilacap,  bertujuan  menyajikan program  siaran  yang  
mendorong  terwujudnya  sikap  mental  masyarakat yang  beriman  
dan  bertakwa,  cerdas,  memperkukuh  integrasi  nasionaldalam  
rangka  membangun   masyarakat  mandiri,  demokratis,  adil  dan 
sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa. Sebagai sebuah lembaga 
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radio bercahaya 94.3 FM cilacap bertujuan untuk menyajikan program 
siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang 
beriman dan bertaqwa, cerdas dan memperkukuh dalam rangka untuk 
membangun masyarakat yang mandiri, demokrasi, adil dan sejahtera 
serta dapat menjaga citra positif bangsa. 
9. Minat Pendengar 
Minat menurut kamus bahasa Indonesia adalah kecenderungan hati 
yang tinggi terhadap suatu gairah keinginan, Pendengar merupakan 
sasaran komunikator dalam komunikasi. Komunikasi dikatakan efektif 
apabila pendengar terpikat oleh perhatiannya dan tertarik pada minatnya, 
mengerti bahkan tergerak hatinya untuk melakukan kegiatan yang 
diinginkan sipembicara. Sebagai komunikator dengan pendengar yang 
kurang baik, maka akan dengan sendirinya pendengar tidak bias 
menangkap pesan yang disampaikan. komunikasi yang efektif, apabila 
keduanya saling memberikan tanggapan mengenai suatu yang sedang 
dibicarakan dan memiliki kecakapan bicara dengan baik, kemudian 
membangun hubungan yang komunikatifdengan orang yang diajakbicara. 
Dengan begitu, makna pesan yang disampaikan apakah itu harapan, 
komentar, dan lainnya sebagainya yang dapat berjalan dengan baik. Dan 
adapun jenis – jenis pendengar sebagai berikut :68 
a. Pendengar Spontan 
Pendengar yang bersifat kebetulan, Tidak berencana mendengarkan 
siaran radio atau acara tertentu, perhatian mudah teralihkan oleh 
aktivitaslain. 
b. Pendengar Pasif 
Pendengar yang suka mendengarkan siaran radio untuk mengisi waktu 
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luang dan menghiburdiri. 
c. Pendengar Selektif 
Pendengar yang mendengar kansiaran radio pada jam atau acara 
tertentusaja, fanatik pada sebuah acara atau penyiar tertentu dan 
menyediakan waktu khusus untuk mendengar kannya. 
d. Pendengar Aktif 
Pendengar yang tak terbatas mendengarkan siaran radio, apapun, 
dimanapun, siapapun dan aktif berinteraksi melalui telepon, radio 
menjadi sahabat utama, tidak hanya pada waktu luang. 
Faktor yang mendukung dan menghambat Manajemen Komunikasi di 
Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap, Sebagai berikut: Penelitian ini menemukan 
beberapa factor yang mempengaruhi Manajemen Komunikasi Radio Bercahaya 
94.3 FM Cilacap dalam meningkatkan minat pendengar baik factor pendukung 
maupun pengham batantara lain:69 
1. Faktor Pendukung 
a. Radio bercahaya 94.3 FM Cilacap Memiliki Prograsiaran yang menarik.  
b. Terkait kompetensi SDM penyiar, maka yang menjadi ukuran 
kompetensi tersebut adalah spesifikasi sikap, pengetahuan dan 
keterampilan serta penerapan yang efektif dari sikap, pengetahuan dan 
keterampil anterhadap standar yang ditetapkan oleh radio tersebut. 
Penyiar Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap ini telah menunjukkan 
kompetensinya melalui siaran dan juga output nya sebagai seorang 
penyiar yang  sesuai standar di radio. 
c. Dalam melakukan siaran penyiar Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap 
memiliki kemampuan dalam membahas tema yang disajikan 
berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya dan juga mampu 
memberikan improvisasi dalam menyajikan konten siaran. Kompetensi 
                                                 
69 Hasil wawancara dengan Sukaryanto Selaku penanggung Jawab Radio Bercahaya 94.3 FM 
Cilacap padatanggal 7 Juli 2021 Yang Lebih Memahami Tentang Radio Bercahaya FM 94.3 
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inilah yang menjadi bagian dari tingkat SDM penyiar Radio Bercahaya 
94.3 FM Cilacap yang baik. 
d. Secara maksimal bias mengeluarkan sumbersuara yang mendetail dalam 
audio berkualitas tinggi dan baik. 
e. Agar mendapat kepuasan Pendengar, sekaligus dengan tujuan 
meluaskan Jaringan radio untuk menjangkau pendengarnya dalam 
cakupan siar dengan jarak jauh yang baik. 
Faktor Penghambat, Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap ancaman 
perkembangan teknologi digital yang lebih mudah diakses masyarakat. 
2. Faktor Penghambat 
Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap dengan ancaman perkembangan 
























METODE PENELITIAN  
 
A. Lokasi dan waktu Penelitian 
1. Lokasipenelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Radio Bercahaya 94.3 FM 
Cilacap. Radio ini berlokasikan di LPPL Radio Bercahaya 94.3 FM 
Kabupaten Cilacap, Jl. M.T. Haryono No. 22 Cilacap 53214. Lokasi 
tersebut dipilih karena memberikan pelayanan informasi, pendidikan, 
hiburan yang sehat, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan 
seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio. Oleh 
sebab itu penulis memilih  Radio Bercahaya 94.3 FM sebagai lokasi 
penelitian. 
2. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian di mulaidari  14 maret 2020 sampai juni 2021. 
karena banyak data yang harusdicari dan di catat dari berbagai sumber – 
sumber dari tempat penelitian. 
 
B. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data dengan cara observasi 
lapangan, pertanyaan, mengunjungi tempat objek tersebut untuk dikaji dan 
diteliti dan membuat kuesioner dengan maksud mengkhususkan masalah yang 
akan di ukur kemudian disusun menjadi sebuah pertanyaan. 
Adapun pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif 
merupakan sebuah upaya menggali data secarasi stematis dimana peneliti 
disebut sebagai instrument atau human instrumen. Penulis harus 
mewawancarai, menganalisis, memotret dan mengkontruksi situasi social yang 
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diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Makna adalah data yang sebenarnya 
dan data pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.70 
 
C. Objek dan objek Penelitian 
1. Subjek Penelitian 
Subjek Dalam Penelitian Ini Adalah Pimpinan, Penyiar, Administrasi 
Dan Teknisi. 
2. Objek Penelitian 
Sasaran Peneliian adalah Radio Bercahaya 94,3 FM Cilacap. Dalam 
penelitian ini berkaitan dengan strategi  komunikasi Radio Bercahaya 94,3 
FM Cilacap dalam meningkatkan minat pendengarnya. Subjek dalam 
penelitian ini adalah direktur, penyiar dan staf lainnya yang berkaitan 
dengan Radio Bercahaya 94.3 FM  Cilacap. 
 
D. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif,” 
penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga tersebut pendekatan 
dengan cara tatap muka secara langsung dan berinteraksi dengan orang – orang 
di tempat penelitian” (Mc Milan& Schumacher,2003) dalam syamsudin yaitu 
suatu metode untuk mengetahui tentang apa yang belum di ketahui.  
 
E. Sumber Data 
1. Data primer  
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung 
di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan 
yang memerlukanya.71 
                                                 
70Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm., 
15, diakses pada tanggal 12 Mei 2021. Pukul 09 : 26 WIB. 
71 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 
hlm, 19, diakses pada tanggal 5 Juli 2021. Puku l0 : 24 WIB 
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Diperoleh dengan mendapat kan data yang akurat, penulis 
melakukan observasi atau peninjauan secara langsung kelokasi penelitian di 
Radio Bercahaya 94.3 FM Kabupaten Cilacap. 
2. Data sekunder 
Data sekunder merupakan data yang dari pihak lain, yang tidak 
langsung diperoleh oleh penulis dari subjek penelitian.72 
Diperoleh secara tidak langsung  dan didapatkan melalui tulisan-
tulisan dalam bentuk apapun seperti dokumen-dokumen, internet dan lain-
lain. Cara mengumpulkannya itu dengan cara meminta kepada pihak Radio 
Bercahaya 94,3 FM Cilacap yang relevan dengan pembahasan di dalam 
penelitian.  
Data sekunder yang dipakai adalah data yang berasal dari orang-
orang yang tidak secara langsung berhubungan dengan bagian manajemen 
komunikasi tetapi masih memiliki relevansi seperti direktur dan kariyawan 
radio serta ditambahkan dari buku-buku, jurnal, penelitian yang terkait 
dengan tema maupun dari internet. 
 
F. Pengumpulan Data  
1. Observasi 
Peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian. Diantaranya 
mengobservasi profil, visi & misi dari radio berchaya 94.3 FM cilacap, 
sarana dan prasarana dan struktur keorganisasian dalam Lembaga Radio 
Bercahaya 94.3 FM Cilacap. Dengan cara mengambil data pengamatan 
langsung ke lokasipenelitian di Radio Bercahaya 94.3 FM kabupaten 
Cilacap. 
2. Wawancara 
Wawamcara yaitu cara pegumpulan data dengan cara wawancara 
langsung dengan responden yang dilaksanakan secara sistematis. Teknik 
                                                 
72Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm., 91, 
diakses pada tanggal 5 Juli 2021. Pukul 03 : 24 WIB 
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pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan 
pimpinan dan kariyawan tentang objek observasi yang sedang diteliti.  
Pada jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat 
bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada 
spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. 
Hubungan pewawancara dengan terwawancara adalah dalam suasana 
biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti 
pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari saja. Sewaktu pembicara 
berjalan, terwawancara malah tidak mengetahui atau tidak menyadari 
bahwa ia sedang diwawancarai.73 
3. Dokumentasi 
Cara pengumpulan data dengan melalui literatur, dokumen atau 
catatan lain nya yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini juga 
digunakan untuk mencari data–data yang dibutuhkan yang berhubungan 
dengan kariyawan dengan cara melihat dokumen–dokumen serta mencatat 
catatan yang ada pada Lembaga Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap 
tersebut, seperti profil radio bercahaya FM cilacap, sejarah berdirinya, visi 
dan misi, struktur organisasi. Dokumentasi yang akan penulis ambil salah 
satunya menggunakan media foto dan rekaman yang mana dapat 
memperkuatkan hasil penelitian. 
 
G. Teknik Analisis Data  
Analisis kualitatif dalam suatu penelitian digunakan apabila data 
penelitian yang diangkat dari lapangan adalah juga memiliki sifat kualitatif. 
Adapun Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 
kualitatif melalui analisis terhadap unsur-unsur yang memiliki hubungan-
hubungan kontras satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan 
untuk dianalis sisecara lebih terperinci. 
                                                 
73Prof.DR.Lexy J. Moleong. M.A.1989MetedologiPenelitianKualitatif. Hlm. 187.diakses pada 
tanggal5 Juli 2021. Pukul07 : 58 WIB 
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Kegiatana nalisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga alur 
yang saling berkaitan antara satu dengan lainya. Ketiga alur tersebut meliputi: 
redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang di lakukan selama 
kegiatan pengumpulan data. Uraianya adalah sebagai berikut:74 
1. Reduksi data 
Reduksi data adalah satu bentuk analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 
mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga bias ditarik suatu 
kesimpulan akhir. Seperti yang dapat penulis uraikan sebagai berikut: 
Yang pertama, radio bercahaya 94.3 FM cilacap mempunyai format 
program acara yang menjangkau segmentasi pendengar umum (general), 
oleh karna itu, dengan melihat kondisi tersebut maka segmentasi yang 
dimiliki oleh radio bercahaya 94.3 FM cilacap masih sangat prospektif 
untuk dibidik. Karena segmentasi pendengar menjadi pertimbangan bagi 
pemasang iklan dalam memilih radio untuk menyampaikan pesan yang 
sesuai dengan target marketnya dan juga lebih efisien. 
Kedua radiobercahaya 94.3 FM cilacap mempunyai hubungan 
kerjasama yang baik dengan berbagai pihak dan mengadakan berbagai acara 
sehingga sangat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat umum dan 
radio bercahaya 94.3 FM cilacap sendiri khususnya. 
2. Penyajian data 
Penyajian data di maksudkan untuk menemukan suatu makna dari 
data yang telah di peroleh, kemudian di susun secara sistematis, dari bentuk 
informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. 
3. Penarikan kesimpulan 
Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari penelitian ini. 
Tiga jenis kegiatanan alisis dan pengumpulan data itu sendiri merupakan 
proses siklus dan interaktif. Seorang peneliti harus siap bergerak diantara 4 
                                                 





sumbu yaitu pengumpulan data, reduk sidata, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan selama sisa waktu penelitiannya. Karena sifatnya yang bolak-
balik tersebut, maka model ini di sebut deng ananalisis data model 
interaktif. Proses penganalisaan data setelah data terkumpul, reduksi dan 
sajian data. Adapun bagan model analisis interaktif dapat dilihat dibawah 
ini: 
 










Sumber : Miles and Huberman ( 1994 : 20 ) 
Dalam penelitianini, penarikan kesimpulan dilakukan untuk 
menjawab rumusan masalah setelah di buktikan dengan bukti-bukti 
yang berkaitan dengan manajemen komunikasi dalam meningkatkan 
minat pendengardi radio bercahaya 94.3 FM cilacap serta faktor-














HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  
A. GambaranUmumRadio Bercahaya 94.3 FM Cilacap 
1. Sejarah Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap 
Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan hiburan kepada 
masyarakat, meski dengan dukungan peralatan yang sangat sederhana dan 
terbatas pada 11 September 1968 di wilayah KabupatenCilacaptelahdidirkan 
Radio penyiaran yang bernama Wijaya Kusuma. Radio wijaya Kusuma 
yang beralamatkan di kebonBaruKecamatanCilcap Selatan ini, mngudara 
pada gelombangpemancar short Wave (SW) 119 meter dan 
kekuatanpemancar 150 watt. Dalamperkembangannya pada tahun 1970, 
terjadi perubahan  nama Radio Wijaya Kusuma menjadi Radio Pemerintah 
Daerah (RPD) KabupatenCilacap dan pindahtempat di jalan sentolo Kawat 
Kecamatan Cilacap Selatan, Namun memasuki tahun 1972 sampai dengan 
1973, Radio Pemerintah Daerah (RPD) diperjuangkan sebagai Radio RRI 
persiapan dan berhasil menjadi Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) 
Cilacap, dengan gelombang pemancar Medium Wave (MW) 247,5 meter 
dan kekuatan pemancar 400 watt. Setelah beberapa kali pindah dengan 
pertimbangan lokasi yang lebih strategis, seiring perjalanan waktu dan 
munculnya radio penyiaran swasta, maka diambil langkah strategi 
meningkatkan kualitas siaran melalui gelombang pemancar Suara 
Bercahaya, Seperti yang dikatakan oleh Sukaryanto sebagai Direktur dan 
penanggung jawabradio Bercahaya 94.3 FM Cilacap:75 
“Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap ini sekarang sudah mempunyai 
pemancar yang sangat kuat dan jarak jangkaunya cukup jauh juga jernih 
dalam hal menyiarkan.” 
                                                 
75 Hasil wawancara dengan Sukaryanto selaku penanggung Jawab 20 Mei 2020, diakses 
tanggal 5 Juli2021, pukul 03 : 41 WIB 
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Dengan diperkuat surat rekomendasi Bupati Cilacap Nomor 
482.1/208/00 tentang Pendirian Radio baru kepada Koperasi Radio Suara 
Bercahaya, maka pada tahun 2002, RSPD  Cilacap menggunakan pemancar 
frekuensi modulastion ( FM) 94.3  MHz  dengan kekuatan pemancar 1000 
watt. Kelengkapan Lembaga PenyiaranPublikLokal Radio Bercahaya 94.3 
FM Kabupaten Cilacap Ini secara resmi terbentuk ditandai dengan 
dikukuhkannya Dewan Direksi pada tanggal 30 DEsember 2014 oleh 
Dewan Pengawas LPPL setelah sebelumnya dilakukan pengumuman seleksi 
secara terbuka melalui media masa. Prosedur yang sama juga dilakukan 
ketika  melakukan  Seleksi Dewan Pengawas lembagaPenyiaranPublikLokal 
Radio Bercahaya 94.3 FM KabupatenCilacap yang tahapan seleksinya 
dilakukan oleh DPRD KabupatenCilacap.76 
Sebagai sebuah lembaga yang menjalankan fungsi penyelengaraan 
siaran Lembaga  Penyiaran  Publik  Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten 
Cilacap  bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong 
terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas 
dan memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat 
mandiri, demokrasi, adil dan sejahtera, sertamenjaga citra positif bangsa. 
Cikal bakal LPPL  Radio Bercahaya FM Cilacap, yang bermula dari 
beroperasinya pada siaran radio wijaya kusuma pada tanggal 11 september 
1968 lalu, dalam perkembangan kelembagaannya sampai sekarang 
merupakan sebagai radio public secara resmi berdasarkan peraturan Daerah 
No.22 Tahun 2012, tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran PublikLokal 
Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap, tanggal 24 september 2012. 
Dalam penyelenggaraansiarannya, selain bersum berdari dana APBN, juga 
diperbolehkan  mendapatkan  sumber pembiayaan lainnya, berupaiuran  
penyiaran, iklan dan  usaha lain yang sah dan tidakmengikat. Pada 
                                                 




perolehan pembiayaan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas 
siaran, baik dilihat dari program acara siarannya.77 
2. Maksud dan TujuanPendirian Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap 
Maksud dan Tujuan Pendirian Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap 
antara lain sebagaiberikut:78 
a. LPPL Radio Bercahaya FM Cilacap, baik secara kelembagaan maupun 
dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan 
tidak komersial. 
b. LPPL Radio Bercahaya FM Cilacap, bertujuan menyajikan program 
siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang 
beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuhintegrasinasionaldalam  
rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, 
serta menjaga citra positif bangsa. 
c. Memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, 
kontrol dan perekatsosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk 
kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan 
penyiaran radio.SedangkanLPPL  Radio  Bercahaya  FM  Kabupaten  
Cilacap,  bertujuan  menyajikan program  siaran  yang  mendorong  
terwujudnya  sikap  mental  masyarakat yang  beriman  dan  bertakwa,  
cerdas,  memperkukuh  integrasi  nasionaldalam  rangka  membangun   
masyarakat  mandiri,  demokratis,  adil  dan sejahtera, serta menjaga 
citra positif bangsa. 
d. Alasan memilih Bercahaya FM dan Keuntungan bekerjasama dengan 
Radio Bercahaya   FM KabupatenCilacap; 
1) Merupakan Radio MusikTertua Di Kab. Cilacap, berdiri kemudian 
menjadi radio informasi, pendidikan dan hiburansejak 1968 serta 
                                                 
77http://bercahayaFM.cilacapkab.go.id/, diakses pada tgl 29 Mei 2021, pukul 12:35 WIB. 
78 Hasil wawancara dengan Sukaryanto selaku penanggung Jawab 20 Mei 2020, diakses 
tanggal  5 Juli 2021, pukul 05 : 01 WIB 
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masih eksis hingga saat ini. Radio BercahayaFMini juga merupakan 
Radio Publiksatu – satunya di KabupatenCilacap 
2) Jaringan dan Fanbase begitu Luas Siaran Radio Bercahaya FM 94.3 
Cilacap, dapatdidengarkanhampirseluruh wilayah KabupatenCilacap 
dan sekitarnya. 
3) Sumber daya manusia yang memadaikru Radio Bercahaya FM 
terdiri dari Berbagai macam individu dengan keahlian serta 
kompetensi berprofesi yang memilikikreatifitas yang tinggi dan 
inovatif.79 
3. Visi dan Misi Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap 
Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap dalam melaksanakan tugas 
pokoknya tidak terlepas dari visi dan misi. Adapun Visi dan Misi nya adalah 
sebagai berikut :80 
a. Visi 
Mewujudkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya 
94.3 FM terdepan dan terpercaya, membangun masyarakat Cilacap yang 
demokratis dan berbudaya. 
b. Misi 
1) Memberikan layanan informasi actual dan terpercaya yang dapat 
menjadi acuan sekaligus control sosial dengan tetap mendasarkan 
pada etika dan peraturanperundang yang berlaku.  
2) Meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan 
siaran. 
3) Meningkatkan kualitas dan jangkauan siaran yang berbasis 
teknologi informasi. 
4) Mengembangkan suatu organisasi yang professional untuk 
mewujudkan tata kelola  lembaga yang baik. 
                                                 
79Profil Radio Bercahaya FM 94.3 FM Cilacap,  
http://bercahayaFM.cilacapkab.go.id/profil/diakses, tgl 15 April  2021, pukul 04: 16 WIB. 
80 Hasil peneitian pada Radio Bercahaya 94,3 FM Cilacap, pada Maret 2020, diakses 
tanggal 5 Juli 2021, pukul 08 : 12 WIB 
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5) Menyajikan siaran edukasi guna   memberikan pencerahan terhadap 
sikap dan perilakumasyarakat yang sesuaidengankarakter dan 
budayabangsa. 
6) Memanfaatkan asset pemerintah daerah secara bertanggungjawab 
untuk mendukung operasional siaran dan meningkatkan 
kesejahteraan keriyawan. 
4. Format siaran Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap 
a. Segmen Pendengar 
Pada Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap merupakan satu- 
satunya radio pemerintah dan radio pertama yang lahir di cilacap, 
yang memiliki pendengar yang cukupbanyak di lingkupcilacap dan 
sekitarnya, dengan segmentasi dominan diatas 30 tahun. 
Segmen Pendengar Jenis Kelamin 
 Perempuan 50 % 
 Laki – Laki 50% 
Kerjaan Semua Strata 
Pendidikan TK keatas 
b. Format siaran 
Format siaran Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap yang 
berisikan tentang berita, informasi, pendidikan, budaya dan hiburan 
dan memiliki cirri khas dalam menyajikan musik seperti dangdut, 














                                                 
81 Hasil wawancara dengan Sukaryanto selaku penanggung Jawab 20 Mei 2020, diakses 
tanggal 5 Juli 2021, pukul 06 : 38 WIB 
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c. Jadwal siaran 
1) Korelasi dengan segmentasi 
Jadwal disusun menyesuaikan dengan kegiatan atau 
rutinistas pendengar. Hal ini dirasakan sangat penting agar materi 
siaran dapat “tepat sasaran” dalam memenuhi kebutuhan 
pendengar. 
2) Korelasi dengan format siaran 
Secara umum format siaran dengan pembagian jadwal 
diatur agar mampu memenuhi kebutuhan pendengar dari aspek 
kebutuhan hiburan / musik, informasi dan interaksi dalam 
sepanjang jadwal siaran setiap hari. 
3) Korelasi dengan komposisi siaran 
Jadwal siaran dalam setiap 1 jam (60 menit) memenuhi 
komposisi hiburan/musik, informasi, pendidikan dan iklan (iklan, 
promosi).Untuk pengaturan komposisi siaran tersebut,telah 
ditetapkan rundown   acara yang berlaku untuk setiap 1jam jadwal 
siaran dan jadwal acara radio bercahaya 94.3 FM Cilacap.82 




05:00-05:30 SEBENING EMBUN 
05:30-06:00 LINTAS BERCAHAYA 
06:00-07:00 GPS ( GOYANG PAGI SIK ASIK ) 
06:00-07:30 RELAY WARTA BERITA RRI 



























                                                 
82 Hasil wawancara dengan Sukaryanto selaku penanggung Jawab 20 Mei 2020, diakses 
tanggal 5 Juli 2021, pukul 07 : 03 WIB 
TALKSHOW LIVE 
INDONESIA  PERSADA 
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16:00-16:30 WORO – WORO 
16:30-17:00 LINTAS BERCAHAYA 





20:00-21:00 TERGODA      
RHOMANIA 
21:00-21:30 RELAY JATENG DALAM BERITA   
21:00-22:00 TERGODA  
22:00-23:00 
 
d. Target Usia Pendengar 
Radio bercahaya 94.3 FM yang merupakan radio musiktertua 
di Kabupaten Cilacap berisikanlagu - lagu di Era 1970 – 1979, Era 
1980 – 2000 Pop, Pop Kreatif,  Dangdut, Keroncong, dll. yang 
dominan mengarah usia diatas 30 tahun seperti sebagai berikut:83 
SegmentasiUsiaPendengar UsiaPendengar 
Pendengar Utama 30 – 49 Tahun 
PendengarKesatu Diatas 50 Tahun 
PendengarKedua 4 – 29 Tahun 
 
e. Khalayak Pendengar Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap 
1) Pribumilokal 
2) AsingatauWisatawanMancanegara 
f. Format Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap 
Format Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacapantara lain 
sebagaiberikut :84 
Format Radio Berita, Informasi, Pendidikan, Budaya, 




                                                 
83 Hasil wawancara dengan Sukaryanto selaku penanggung Jawab 20 Mei 2020, diakses 
tanggal 5 Juli 2021, pukul 08: 14 WIB 
84 Hasil wawancara dengan Sukaryanto selaku penanggung Jawab 20 Mei 2020, diakses 
tanggal 5 Juli 2021, pukul 08: 26 WIB 
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5. Aspek legalitas 
AspeklegalitasRadio Bercahaya 94.3 FM Cilacapsebagaiberikut :85 
LPPL Radio Bercahaya FM Cilacap Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013. 
Pembentukan Alat Kelengkapan, 
Struktur Organisasi Dan Penetapan 
Tarif  Iklan Lembaga Penyiaran 
PublikLokal Radio Bercahaya FM 
Kabupaten Cilacap 
Peraturan Bupati Nomor 143 tahun 
2020 
 
6. Bentuk Organisasi Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap 
Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap, yang kemudian ditindak lanjuti 
dengan pembentukan Alat kelengkapan  dan pengelolaan Radio Bercahaya 
94.3 FM Cilacap, Uraian Tugas dimaksud adalah sebagai berikut:86 
a. Dewan Pengawas 
1) Organ lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili 
masyarakat, pemerintah dan unsure lembagapenyiaran public yang 
menjalankan tugas pengawas untuk mencapai tujuan penyiaran publik. 
2) Dewan Pengawas memiliki tugas mengawasi kinerja Dewan Direksi, 
mengawasi siaran, menjamin bahwa Radio Bercahaya 94.3 FM 
Cilacap tetap berorientasi pada publik, menampungaspirasi, kritik, 
keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaiakan kepada Deawan 
Direksi, serta meminta dan menerima masukan, saran ataupendapat 
public mengenaisiaran/acara Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap. 
3) Dewan Pengawas memiliki kewenangan memilih, mengangkat dan 
memberhentikan Dewan Direksisertamenetapkan program umum lima 
tahun Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap. 
                                                 
85 Hasil wawancara dengan Sukaryanto selaku penanggung Jawab 20 Mei 2020, diakses 
tanggal 5 Juli 2021, pukul 08: 30 WIB 
86 Hasil wawancara dengan Sukaryanto selaku penanggung Jawab 20 Mei 2020, diakses pada 
tanggal 20 maret 2020 Yang Lebih Memahami Tentang Radio Bercahaya FM 94.3 Cilacap 
.diakses tanggal 4 Juli  2021, pukul 11: 59 WIB  
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b. Dewan Direksi 
Dewan Direksi memiliki tugas menjamin siaran yang dilakukan 
tidak melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran  
yang ditetapkan  komisi penyiaran Indonesia, melayani publik akan 
informasi yang independen, netral dan tidak komersial, turut 
mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten 
Cilacap, serta menjalin komunikasi yang sehatantar masyarakat. 
c. Direktur Utama  
1) Direkturutamamempunyaitugaspokokpemimpin, mengkoordinasikan, 
mengendalikanpelaksanaankegiatan Radio Bercahaya 94.3 FM 
Cilacap 
2) Untuk melaksanakan tugas pokok, direktur utama mempunyai fungsi 
melaksanakan Renstra dan kebijakanVisi, Misi menyusun rencana dan 
program kerja radio, Pengelolaan ketatalaksanaan radio, penyusunan 
rencana pelaksanaan kegiatan teknis penyiaran dan pemeliharaan 
peralatan penunjang penyiaran, melakukan koordinasi dalam unit 
kerja, antar unit kerja dengan lembaga masyarakat dan masyarakat 
yang terkait, baiksecara formal maupun informal 
gunamencapaisinkronisasipelaksanaantugas, menyiapkan bahan dalam 
rangka penentuan jadwal siaran untuk kelancaran penyelenggaraan 
kegiatan Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap, mengelola urusan 
pendapat jasa penyiaran Radio Bercahaya. Memberikan penilaian 
kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan perundang – 
undangan yang berlaku, Pelaporan tentang kegiatan penyiaran kepada 
Dewan Pengawas stiap bulan dan triwulan dan Tahunan Radio 
Bercahaya 94.3 FM Cilacap. 
d. DirekturAdministrasi dan Umum 
Direktur Administrasi dan Umum mempunyai tugas pokok 
meliputi penyusunan rencana kegiatan bidang Umum, pengelolaan urusan 
keuangan dan kepegawaian, pengelolaanurusan Tata Usaha, Perlengkapan 
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dan Rumah Tangga, pemasaran Siaran, Mengelola urusan penerimaan 
pendapatan jasa penyiaran Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap, meneliti 
atau memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan melakukan kegiatan, 
membuat proposal, penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
menyusun  laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan Radio Bercahaya 
94.3 FM Cilacap. 
e. Direktur Teknik dan Penyiaran 
Direktur Teknik Penyiaran mempunyai tugas pokok meliputi: 
Penyusunan dan pengelolaan program siaran dan pemberitaan, Melakukan 
pemantauan tugas dan kegiatan teknik. Produksi, penyiaran dan 
pemberitaan, melakukanbimbingankepadabawahan, menyiapkan bahan 
dalam rangka penentuan jadwal siaran, program acara untuk kelancaran 
penyelenggaraan kegiatan penyiaran dan pemberitaan Radio Bercahaya 
94.3 FM Cilacap, mengevaluasipelaksanaantugas dan kegiatan teknik, 
produksi, penyiaran, dan pemberitaan Radio Bercahaya94.3 FM Cilacap, 
memberikan penilaiankerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 
f. Koordinator Bidang Administrasi, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah 
Tangga Memiliki TugasPokok : 
1) Mengkoordinir dalam penyusunan rencana kegiatan Bidang Umum, 
Pengelolaan urusan keuangan dan kepegawean, pengelolaan urusan 
Tata Usaha, Perlengkapan dan Rumah Tangga. 
2) Membantu kelancaran operasional siaran dengan melakukan pekerjaan 
kesekretariatan dan peng administrasian demi kelancaran 
operasionalsiaran dan pelaksanaan program siaran. 
3) Membantu urusan penerimaan pendapatan jasa penyiaran Radio 
Bercahaya 94.3 FM Cilacap, menyiapkan proposal, penagihan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku,  
4) Menyediakan informasi yang akurat dan mukhtahir mengenai space 
iklan yang tersdia, melakukan pencacatan seluruh elemen siaran siaran 
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sesuai dengan system dan prosedur yang telah ditetapkan, serta 
membuat bukti siar iklan yang dilakukan secara cermat dan tepat. 
5) Menyiapkan bahan atau materi dalam penyusunan laporan kinerja 
bulan, triwulan, dan tahunan Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap. 
g. Koordinator Bidang Pemasaran 
1) Membantu merumuskan dan menetapkan strategi periklanan dan 
promosi, menentukan kebijakan harga, mengontrol dan menentukan 
kebijakan sales sehingga memenuhi pemasang iklan tanpa 
mengorbankan  pendengar baik itu informasi tentang sebuah produk 
maupun image yang akan di bentuk 
2) Menyiapkan bahan atau materi dalam penyusun laporan kinerja 
bulanan, triwulan dan tahunan LPPL Radio Bercahaya 94.3 FM 
Cilacap. 
h. Koordinator Bidang Pemberitaan dan Penyiaran 
1) Menyusun program acara dan pengaturan petugas siaran sesuai 
pengarahan pemimpin atau dewan direksi. 
2) Melaksanakan kegiatan siaran berita, lagu – lagu, informasi, iklan 
layanan masyarakat, dan lainnya sesuai pengarahan pemimpin atau 
dewan direksi. 
3) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Bidang Pemberitaan dan 
Penyiaran dapat bekerjasama dengan coordinator bidanglain. 
4) Melaksanakan kegiatan reportase dan penyusunan bahan 
5) Mencarima teriataur eferensi untuk dijadikan sebagai bahan berita 
6) Mengatur materiberita sesuai dengan program acara 
7) Melakukan koordinasi dengan coordinator bidang siaran dan  produksi 
dalam proses penyampaian ataupenyiaran berita 
8) Dalam melaksanakan tugasnya, kooordinator bidang pemberitaan 
dapat dibantu oleh Reporter dan Scrip Writer 
i. Koordinator bidang teknik dan produksi 
1) Menyiapkan peralatan siaran sesuai dengan kebutuhan 
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2) Mencari, memilih, menentukan da menyediakanlagu – lagu / musik 
yang sesuai dengan format radio yang telahditetapkan, serta 
mengarahkan dan mengawasi pemutaran lagu – lagu agar senantiasa 
sesuai dengan kebutuhan pendengar, dalam rangka mempertahankan 
dan meningkatkan jumlah pendengar dalam lingkup audience yang 
telah ditetapkan. 
3) Melaksanakan kegiatan langsung dari luar studio  
4) Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas teknik serta melaksanakan 
perbaikan atas kerusakan peralatan 
5) Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan produk siaran langsung 
dari studio multipurpose 
6) Dalam melaksanakan, coordinator bidang teknik dibantu oleh teknisi 
j. Penyiar 
1) Mempersiapkan dan menyiarkan program acara / program siaran atau 
sesuai dengan format radio yang telah ditetapkan menurutjadwal dan 
tugas yang telahditentukan oleh korrdinator pemberitaan dan 
penyiaran 
2) Melaksanakan siaran sesuai dengan konsep kreatif yang telahdi 
tetapkan 
3) Mengoperasikan dan melakukan perawatan ringan atas peralatan 
studio siaran dan perangkat siaran luar untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan siaran harian 
4) Senantiasa melakuikan evaluasi dan pengembangan terhadap kualitas 
siaran yang dilakukan 
5) Bekerjasama dengan koordinator dan anggota tim kreatif siaran lain 
dalam melahirkan kreasi siaran yang paling memenuhi kebutuhan 
pendengarnya 
6) Menganalisa, mengikuti dan menerapkan perkembangan tren dalam 





1) Mencari dan menulis maateri siaran yang siap diudarakan serta 
mengarahkan penyampaiannya sesuai dengan rencana siaran yang 
ditetapkan coordinator pemberitaan dan penyiaran 
2) Mengamati setiap peristiwa yang relevan dengan format siaran dapat 
menghasilkan bahan siaran yang memenuhi kebutuhan pendengar 
sesuai dengan ketentuan 
3) Menuangkan hasil pengamatan dalam bentuk naskah siaran yang di 
udarakan 
4) Menjamin tersedianya unsure produksi suatu acara yang akan di 
udarakan agar acara berlangsung sesuai dengan rencana. 
l. Teknisi 
1) Bertanggungjawab atas seluruh peralatan teknis yang digunakan untuk 
kebutuhan penyiar sesuai dengan pengarahan pemimpin / Dewan 
Direksi 
2) Melakukan persiapan peralatan teknis untuk kegiatan siaran 
3) Melakukan pemeriksaan rutin terhadap peralatan teknis yang 
digunakan untuk siaran 
4) Melakukanperbaikanterhadapperalatan yang mengalamikerusakan 
m. Pesuruh 
1) Melakukan dan menjaga kebersihan bagian dalam gedung, halaman 
dan lingkungan kantor 
2) Menyiapkan minuman setiap hari jam kerja dan konsumsi lain yang 
diperlukan sesuai pimpinan 
3) Menjaga keamanan dan ketertiban umum, terutama pada waktu di luar 
jam kerja.  
7. StrukturOrganisasi Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap 
Radio bercahaya FM dibawa naungan pemerintah namun dikelola 
secara professional. Pemerintah dalam ini, komisi penyiaran Indonesia, 
berpesan bahwa dalam kesuksesan sebuah program yaitu dengan pembinaan 
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dan peringatan  bahkan penghentian siaran radio. Namun dalam stasiun Radio 
Bercahaya 94.3 FM Cilacap dikelola secara professional karena tidak hanya 
mempekerjakan pegawai Negeri sispil saja namun pegawai non sipil atau 
bukan sipil.87Struktur Organisasi Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap, anatara 
lain sebagaiberikut 
Upaya untuk  mewujudkan penyelenggaraan pemerintah secara benar 
dan bersih termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik 
memelurkan unsure – unsure mendasar antara lain adalah unsure 
profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan 
publik. Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap dikelola oleh :88 
a. Dewan pengawas : Drs. M. Wijaya, M.M.    
b. Direktur Utama  :Sukaryanto,S.SiT, M.M. 
c. Sekretaris : Mahmud Amron, S.Sos.I. 
d. Anggota :Sukrad, S.H. 
e. Direktur Administrasi Umum :FetiRelawatiS.Sos. 
f. Direktur Teknik dan Penyiaran : Ade Agung Wibowo, S.T., M.Eng. 
g. Direktur Usaha : Arin Nastuti, S. Sos. 
h. Koordinator bidang Administrasi Umum & Perlengkapan rumahtangga : 
Agustina Asmarawati S.S. 
i. Koordinator bidang Keuangan : Rian Hidayanto, S.Kom. 
j. Koordinator bidangpenyiaran & pemberitaan :Suparyono, S.E. 
k. Koordinator BidangTeknik : Aminudin, S.H. 
l. Koordinator BidangIklan & Produksi : Ari WidiantoS.Sos.I. 
m. Koordinator bidangkerjasama : DwiSetyorini, S.Sos. 
8. Sumber Pembiayaan Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap 
a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  
b. Iuran penyiaran 
                                                 
87 Hasil wawancara dengan Sukaryanto selaku penanggung Jawab 20 Mei 2020, diakses 
tanggal 5 Juli 2021, Pukul 10 : 28 WIB  
88 Hasil wawancara dengan Sukaryanto selaku penanggung Jawab 20 Mei 2020, diakses 
tanggal 5 Juli 2021, Pukul 11 : 30 WIB  
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c. Siaran Iklan 
d. Sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang – undangan. 
9. Tata tertib Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap 
Berdasarkan surat keputusan direktur administrasi dan umum LPPL Radio 
Bercahaya 94.3 FM CilacapNomor :/Desi.Raya/I/2017 tentang tentang tata 
tertib kerja sebagai berikut :89 
a. Tata TertibUmum 
1) Setiap pegawai wajib mentaati ketentuan dalam perjanjian kerja, 
peraturan lembaga dan tata tertib kerja ini, maupun peraturan 
pelaksanaannya 
2) Setiap pegawai wajib mentaati perintahatasannya, sejauh perintah 
tersebut diberikan dengan sah dan tidak bertentangan dengan 
peraturan lembaga 
3) Setiap pegawai diharapkan untuk berpenampilan rapih, terkesan 
sopan serta mengenakan pakaian yang menunjukan sikap kerja 
professional 
4) Setiap pegawai wajib melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dan 
dengan penuh tanggungjawab 
5) Wajib menjaga ketertiban, kebersihan, dan keserasian di lingkungan 
lembaga 
6) Setiappegwai wajib bertingkah sopan sesuai dengan tata karma 
pergaulan yang umum 
7) Setiap pegawai di minta untuk selalu menghormati dan menghargai 
setiap tamu lembaga 
8) Dilarang menggunakan fasilitas atau memanipulasi milik lembaga 
untuk kepentingan diri pribadi atau kelompok lain diluar 
kepentingan Lembaga 
 
                                                 
89Hasil wawancara dengan Sukaryanto selaku penanggung Jawab 20 Mei 2020, diakses 
tanggal 5 Juli 2021, Pukul 11: 59 WIB  
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b. Tata Tertib Kehadiran 
1) Jam kerja di Radio Bercahaya 94.3FM Cilacapa dalah minimal 40 jam 
kerja per minggu, jam kerja normal mulaipukul 07:30 sampai dengan 
15:30 WIB, pengecualian bagi operasional penyiar dan reporter 
menyesuaikan jadwal. 
2) Setiap pegawai sudah harus siap di tempat kerjanya 10 (sepuluh) 
menit sebelum saat dimulaianya jam kerja. 
3) Pegawai, selain yang dikecualikan oleh direksi, sebelum dan sesudah 
melakukan kerja wajib melakukan absensi ( pencatatan manual/finger 
print) yang disediakan. 
4) Mengabaikan kewajiban melakukan absensi ini dianggap sebagai 
mangkir atau cuti, kecuali jika ada penjelasan seperti sakit, perjalanan 
dinas, dan lainnya. 
5) Setiap pegawai wajib hadir dan bekerja pada waktu yang telah di 
tetapkan sesuai jadwal kerjanya 
6) Perhitungan absensi dapat menjadi dasar pemberian insentif, bagi 
penilaian kinerja pegawai yang bersangkutan serta untuk penerapan 
sanksi administrative bila mana perlu 
7) Keterlambatan masukmasuk kerja mencapai 30 menit dan datang 
terlambat lebih dari 3 kali dalam 1 bulan dianggap melanggar tata 
tertib, dan akan mendapatkan sanksi administrative kecuali bila telah 
diberitahukan dan mendapatkan izin atasan langsung 
8) Pegawai yang tidak masuk kerja lebih dari 1 hari kerja karena sakit 
diwajibkan membawa surat keterangan dokter dan menyerahkan 
langsung kepada direktur administrasi dan umum pada hari pertama 
masuk kerja kembali. 




10) Keterangan lebih rinci mengenai pasal tata tertib kehadiran ini diatur 
secara terpisah dengan lebih terperinci dalam peraturan LPPL Radio 
Bercahaya 94.3 FM Cilacap. 
c. Tata TertibPakaianKerja 
1) MenyesuaikanpenggunaanpakaianDinas di 
lingkunganPemerintahKabupatenCilacap,makapenataandalammengatu
r pakaian seragam LPPL Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap sebagai 
berikut : 
2) Hari senin menggunakan pakaian seragam LPPL berwarna Abu-abu 
Hitam 
3) Hari selasa menggunakan pakaian Batik diutamakan khas Cilacap 
4) Hari rabu menggunakanpakaian Batik diutamakan Khas Cilacap 
5) Hari kamis menggunakan pakaian Lurik 
6) Hari jumat menggunakan pakaian Olahraga seragam lembaga 
7) Hari sabtu menggunakan pakaian bebasrapi 
d. Jenis pakaian seragam harian-PSH LPPL Bradio Bercahaya 94.3 FM 
Kabupaten Cilacap, Meliputi :Pakaian LPPL, Batik, Lurik, dan Bebas 
Rapi. 
e. Setiap pegawai wajib mengikuti dan mematuhi tata tertib ini sesuai jadwal 
yang telahditetapkan 
1) Tata TertibKerja 
a) Setiap pegawai wajib merapikan pakaian dan mengamankan tempat 
kerja sebelum meninggalkan tempat kerja tersebut. 
b) Setiap pegawai bertanggungjawab atas peralatan kerja yang 
dipergunakan 
c) Pegawai tidak perkenakan membawa, memindahkan dan 
meminjamkan dokumen lembaga dan alat- 
alatperlengkapankerjatanpaizin yang berwenang.  
d) Setiappegawaiwajibmengikuti dan 
mematuhikeseluruhanpetunjukdsninstruksikerja yang diberikan ole 
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atas nya atau pimpinan yang berwenang memberikan petunjuk atau 
instruksi kerja. 
 
2) Tata TertibAdministrasi 
a) Setiap pegawai wajib melaporkan perubahan yang berkaitan 
dengan data pribadinya kepada lembaga. Data yang dimaksud 
antara lain: 
(1) Perubahan alamat tempat tinggal 
(2) Perubahan susunan keluarga 
(3) Perubahan status keluarga 
(4) Perubahan ahli waris 
b) Laporan perubahan ini harus disampaikan kepada direktur 
administrasi dan umum selambat – lambatnya satu bulan sejak 
terjadinya perubahan tersebut. Kelalaian atau keterlambatan 
melaporkan perubahan tersebut akan menyebabkan pegawai yang 
bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan hak-haknya yang 
terkait pegawai dengan perubahan tersebut. 
c) Bila seorang pegawai diharuskan membuat laporan maka harus 
membuat laporan yang benar. Membuat laporan secara sengaja 
dengan data yang tidak benar, atau yang dipalsukan, dianggap 
sebagai tindakan manipulasi yang dapat dikenakan sanksi. 
d) Pegawai harus menjaga rahasia dan  keselamatan dokumen 
lembaga yang dipercayakan kepadanya. 
3) Pelannggaran dan sanksi 
a) Peringatan Lisan 
Dalam hal prestasi kerja yang buruk atau pelanggaran 
ringan atas peraturan yang berlaku, maka pegawaiakan di tegur dan 
dinasehati oleh pimpinan yang berwenang yang harus menunjukan 
bukti kekurangan dari pegawai yang bersangkutan dan memintanya 




Dalam kasuspelanggaran yang lebih berat terhadap 
peraturan yang berlaku atau prestasi kerja yang tidak memuaskan 
dari seseorang pegawai berlanjut terus, kelembagaan wajib untuk 
mengelluarkan surat peringatan. Secara terperinci memuat 
kekurangan pegawai melalui tahapan sebagai berikut : 
(1) Surat PeringatanPertama 
Dikeluarkan oleh lembaga pegawai yang bersangkutan 
dan berlakuselama 6 bulan sejak tanggal dikeluarkan. 
(2) Surat PeringatanKedua 
Dikeluarkan apabila pegawai yang bersangkutan 
setelah menerima surat peringatan pertama masih gagal untuk 
memperbaiki kekurangannya, atau melakukan pelanggaran tata 
tertib dan peraturan kelembagaan lain dalam waktu berlakunya 
surat peringatan pertama. Surat peringatan kedua dikeluarkan 
dan berlakuselama 6 bulan sejak tnggal dikeluarkan. 
(3) Surat PeringatanKetiga 
Dikeluarkan apabila tidak ada perbaikan yang dicapai 
oleh pegawai setelah menerima dan surat peringatan kedua, 
dan melakukan pelanggaran tata tertib atau peraturan 
perusahaan dalam masa berlakunya surat peringatan kedua. 
Surat pringatan ketiga harus disetujui oleh direktur dan berlaku 
6 bulan sejak tanggal dikeluarkannya. Bila dengan surat 
peringatan ketiga ini masih gagal atau tidak ada perbaikan dari 
pegwai yang bersangkutan, maka tindakan pemutusan 
hubungan kerja. 
(4) Pemutusan Hubungan Kerja 
Kelembagaan dapat melakukan pemutusan hubungan 
kerja pada pegawai yang melakukan pelanggaran berat. Seprti 
di yang dibawahini : 
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(a) Melakukan pencurian / penggelapan 
(b) Melakukan penganiayaan terhadap keluarga atau sesame 
pegawai 
(c) Mengajak teman kerja untuk melakukan sesuatu yang 
melanggar hokum atau melakukan kejahatan 
(d) Merusakdengansengajaataukarenadengankecerobohannya
miliklembaga yang berdampakmenderitakerugian 
(e) Mabukberjudi, dan berkelahi di tempatkerja 
(f) Menghina secara kasar atau mengancem atasan, kariyawan 
lain atau teman sekerja 
(g) Membongkar / membukarahasiakelembagaan.90 
10. Standar Nilai Siaran Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap 
Siaran informasi, pendidikan maupun hiburan harus dapat  menjunjung 
tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, kesadaran hukum, 
norma agama dan nilaibudaya, menumbuhkandemokratisasi dan 
meningkatkan kesadaran akan pelaksanaan Hak Asasi Manusia, melindungi 
anak-anak, remaja, perempuan dan hak kelompok masyarakat minoritas dan 
marginal , Dalam penyelenggaran siaran harus menghindarkandiri dari hal hal 
yang dapat merendahkan suku, agama, ras, antar golongan dan melecehkan 
perbedaan individu atau kelompok yang mencakupusia, gender dan 
kehidupan sosial ekonomi. Dalam menyajikan berita harus obyektif dengan 
melaksanakan kebijakan redaksi (editorial policy ) yang dilandasi sifa 
tindependen tanpa dipengaruhi atau mendapat tekanan pihak manapun baik 
pimpinan, pemerintah, kekuatan – kekuatan politik, pemodal maupun 
kelompok kelompok kepentingan ( vested interest) dalam masyarakat. 
Program siaran pemberitaan senantiasa mengindahkan prinsip jurnalisme 
professional dengan berpegang pada prinsipakurasi, keadilan dan ketidak 
berpihakan. Dalam menyiarkn suatu isu kontroversial yang menyangkut 
                                                 
90Hasil wawancara dengan Sukaryanto selaku penanggung Jawab 20 Mei 2020, diakses 
tanggal 5 Juli 2021, Pukul 14: 03 WIB  
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kepentingan public harus menyajikan berita, faktadan opini secara obyektif 
dan berimbang dengan mengedepankan kepentingan masyarakat umum.91 
Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Bercahaya FM Cilacap juga 
masuk nominasi Anugerah Penyiaran Jawa Tengah Kamis (25/3/2021). 
Dalam kategori Kelembagaan Terbaik. Kemudian komisioner KPID Jawa 
Tengah, Sonakha  Yuda Laksono menjelaskan, verifikasi dilakukan setelah 
lembaga yang bersangkutan mengisi form penilaian. Tidak hanya itu, KPID 
Jawa Tengah juga melakukanpembinaanterhadaplembaga yang dikunjungi. 
Dan lembaga penyiaran harus terus berinovasi di tengah kemajuan sosial 
media saatini. Tidak bisa mengandalkan siaran konvensional saja.tapi 
setidaknya Radio Bercahaya 94.3 FM Kabupaten Cilacap dapat 
menyajikannya melalui streaming.92 
 “Radio bercahaya FM cilacap juga yang bisa menciptakan 
radio yang memiliki inovasi seperti pergerakan komunikasi dan 
informasi yang terus saja mengalami perkembangan yang pesat 
dalam programnya untuk meningkatkan pendengar yang bertujuan 
mencari keuntungan.” 
Oleh karena itu, pasar dipergunakan sebagai tempat pendistribusian 
yang sudah dihasilkan.  
Aspek keberhasilan dan kegagalan dalam suatu organisasi atau 
perusahaan sangat dipengaruhi oleh efektifankomunikasi. Ada tiga aspek 
penting  dalam membangun komunikasi yang efektif dalam suatu 
organisasi, antara lain sebagaiberikut :93 
a) AspekkejelasanadalahKomunikasiberupabahasa,pesan, dan 
informasi yang akandisampaikanharusbersifatjelas dan terbuka 
                                                 
91https://bercahayaFM.cilacapkab.go.id/profil/standar-nilai-siaran/diakses tanggal5  Juli  
2021, pukul 15:32 WIB 
92 Hasil wawancara dengan Sukaryanto selaku penanggung Jawab 20 Mei 2020, diakses 
tanggal 12 Juli 2021, Pukul 14: 03 WIB 
93Dr. Riinawati, M.Pd.  pengantar teori manajemen komunikasi dan organisasi, 
(Yogyakarta:PT.Pustakabaru 2021). Hlm. 87, diakses pada tanggal 17 Juli 2021 pukul 11:22 WIB. 
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.seperti yang di katakanolehTiwiselakukoordinatorbidangkerjasama 
dan penyiar di radioBercahaya94.3 FM Cilacap: 94 
“Jadi, bisa dikatakan radio bercahaya FM cilacap saat 
siaran itu dengan cara bicaranya yang cepat dan lugas serta 
nada suara yang sedang namun terdengar dewasa gitu ya, jelas 
dan terbukanya dari kita.” 
 Agar maksud dan tujuan dapat dilaksanakan sesuai dengan 
aturan dan prinsip organisasi sehingga tidak terjadi kesalahf ahaman. 
b) Aspek muatan adalah rencana dan program organisasi atau 
perusahaan yang disampaikanharusberisi dan berkesinambungandan 
tidakbersifatsementarasehingga program berjalandenganbaik. seperti 
yang di katakanolehTiwiselakukoordinatorbidangkerjasama dan 
penyiar di radioBercahaya 94.3 FM Cilacap:95 
“Radio bercahaya FM cilacap dalam jangka 
panjangnya, radio mampu memberikan kepuasan pendengar 
seperti halnya kejernihan suara yang dihasilkan dan jangkauan 
pemancarnya kuat dan selalu memberikan berita atau 
informasi yang aptudate.” 
c) Aspek konteks adalah bahasa dan informasi yang disampaikan 
disessuaikan dengan situasi dan lingkungan tempatkerja. seperti 
yang di katakanolehDela selakupenyiar di radio Bercahaya 94.3 FM 
Cilacap:96 
“Informasi yang di dapatselaluapdet, dan berita yang di 
siarkan real tidak hoax. beritanya juga langsung dari 
narasum berkarena radio bercahaya juga mempunyai 
wartawan sendiri untuk bisa terjun kelapangan agar berita 
yang di cari tidak hoax dan harus mendidik.” 
 
Ketika menyampaikan informasi tanpa menyesuaikan konteks 
permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan atau organisasinya.  
                                                 
94 Hasil wawancara dengan Sukaryanto selaku penanggung Jawab 20 Mei 2020, diakses 
tanggal 10 Juli 2021, pukul  17: 14 WIB 
95 Hasil wawancara dengan Sukaryanto selaku penanggung Jawab 20 Mei 2020, diakses 
tanggal 17 Juli 2021, pukul  20: 36 WIB. 
96 Hasil wawancara dengan Sukaryanto selaku penanggung Jawab 20 Mei 2020, diakses 
tanggal 17 Juli 2021, pukul  20: 48 WIB 
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B. Strategi Komunikasi Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap Dalam 
meningkatkan Minat Pendengar 
Strategi Komunikasi yang di terapkan oleh Radio Bercahaya 94.3 FM 
Cilacap, berdasarkan data yang sudah ada dan teoriyang telah di bahas pada 
bab sebelumnya, maka penulis akan menganalisis tentang Strategi Komunikasi 
Radio dalam Meningkatkan Minat Pendengar. Radio Bercahaya 94.3 FM 
Cilacap mempunyai upaya agar bisa mempertahankan eksistensinya. Oleh 
karena itu, sangatlah di butuhkan sebuah Manajemen Komunikasi yang tepat 
untuk digunakan. Dari awal berdirinya Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap 
membuat konsep yang berbedadengan radio-radiolainya di Cilacap pada 
umumnya. Karena Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap mempunyai konsep yang 
sesuai dengan visi dan misinya yaitu menjadi radio yang mengedukasi, 
menghibur dan informatif. Menjaga minat pendengar masyarakat agar tetap 
memperhatikan bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakat yang sesuai 
dengan segmentasi yang dituju. Radio bercahaya juga memilikikomunikasi 
yang erat dan baik sesame kariyawan maupun dengan pemimpinnya. Bahkan 
dapat dikatakan tidak ada kepemimpinan tanpa adanya komunikasi.97 
Dari beberapa kelebihan yang dimiliki oleh radio menjadikan media ini 
banyak diminati oleh masyarakat dan menarik untuk didengarkan. Selain itu 
radio juga memiliki kekuatan terbesar sebagai media imajinasi, sebab sebagai 
media yang buta, radio menstimulasibegitubanyaksuara dan berupaya untuk 
mendengarkan melalui telinga pendengar. Mendengarkan siaran radio 
pendengar bisa beriajinasi dengan bebas terlebih lagi program siaran seperti 





                                                 
97 Hasil wawancara dengan Sukaryanto selaku penanggung Jawab 20 Mei 2020, diakses 






Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dan 
pembahasan yang telah di paparkan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini 
akan di paparkan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang 
diajukan dalam penelitiaan ini, yaitu: Manajemen Komunikasi Yang 
dilakukan Radio Bercahaya 94.3 FM Kabupaten Cilacap dalam 
Meningkatkan Jumlah Pendengar : 
1. Manajemen Komunikasi yang dilakukan di radio Bercahaya 94.3 FM 
Cilacap dalam meningkatkan minat dengar yaitu : 
a. radio bercahaya 94.3 FM cilacap melakukan suatu meeting program 
untuk menggali ide – ide kreatif agar pendengar tertarik dengan radio 
bercahaya FM 94.3 FM cilacap. 
b. promosi program di dalam Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap kepada 
calon mitra kerja sama agar mempunyai hubungan yang baik dengan 
berbagai pihak sehingga akan memberikan dampak positif bagi calon 
mitra kerjasama dan bagi masyarakat umum juga radio sendiri 
khususnya. 
2. Faktor-Faktor yang mendukung dan menghambat Manajemen 
Komunikasi di Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap, Sebagai berikut : 
Penelitian ini menemukan beberapa factor yang mempengaruhi 
Manajemen Komunikasi Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap dalam 
meningkatkan minat dengar Baik factor pendukung maupun penghambat, 
Faktor pendukung antara lain : 
a. Faktor Pendukung, Radio bercahaya 94.3 FM Cilacap Memiliki 
Program siaran yang menarik. 
b. Faktor Penghambat, Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap ancaman 




B. Saran  
Sebaiknya radio bercahaya 94.3 FM Cilacap harus lebih 
meningkatkan manajemen komunikasinya dengan memperhatikan apa yang 
akan menjadi daya Tarik untuk masyarakat sehingga jumlah pendengar terus 
meningkat dan agar dapat menarik minat pendengarnya dan mencari ide 
untuk mengatasi ancaman yang yang membuat masyarakat lebih mudah 
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Lampiran 1  
Pedoman Wawancara  
 
KUESIOER PENELITIAN TERBUKA 
MENGETAHUI  MANAJEMEN KOMUNIKASI RADIO BERCAHAYA 
94.3 FM CILACAP DALAM MENINGKATKAN MINAT PENDENGAR 
A. DATA RESPONDEN 
Nama               : Sukayanto 
Jabatan             : Direktu Utama / Penanggung Jawab  
Jenis Kelamin  : Laki – Laki  
Alamat             : di LPPL Radio Bercahaya 94.3 FM Kabupaten Cilacap, Jl.  
   M.T. Haryono No. 22 Cilacap 53214.  
 
B. PERTANYAAN 
1. Bagaimana sejarah berdirinya Kominfo hingga saat ini?  
= Sebagai sebuah lembaga yang menjalankan fungsi penyelengaraan 
siaran Lembaga  Penyiaran  Publik  Lokal Radio Bercahaya FM 
Kabupaten Cilacap bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong 
terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas 
dan memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun 
masyarakat mandiri, demokrasi, adil dan sejahtera, serta menjaga citra 
positif bangsa. 
Cikal bakal LPPL  Radio Bercahaya FM Cilacap, yang bermula dari 
beroperasinya Siaran Radio Wijaya Kusuma 11 September 1968 lalu, 
dalam perkembangan kelembagaannya sampai sekarang sebagai Radio 
Publik secara resmi berdasarkan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2012, 
tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya 
FM Kabupaten Cilacap, tertangal  24 September 2012. 
Dalam penyelenggaraan siarannya, selain bersumber dari dana APBN, 
juga diperbolehkan  mendapatkan sumber pembiayaan lainnya, berupa 
iuran  penyiaran, iklan dan  usaha lain yang sah dan tidak mengikat. 
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Perolehan pembiayaan lain ini dimaksudkan guna meningkatkan kualitas 
siaran, baik dilihat dari program acara siarannya. Kejernihan frekuensi 
maupun daya jangkau siarannya. 
2. Bagaimana sejarah terbentuknya  Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap?  
= Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan hiburan kepada 
masyarakat, di wilayah Kabupaten Cilacap sudah didirikan dan terbentuk  
Radio Penyiaran yang bernama Wijaya Kusuma. Radio Wijaya Kusuma 
yang beralamatkan di Kebon Baru Kecamatan Cilacap Selatan ini, 
mengudara pada gelombang pemancar Short  Wave (SW) 119 meter dan 
kekuatan  pemancar 150 watt. 
3. Adakah keunikan tersendiri dari Radio Bercahaya 94.3 FM Cilacap? 
=  Menyajikan Musik keroncong dan Sebagai stasiun radio siaran pertama 
di Kabupaten Cilacap, LPPL Bercahaya FM Cilacap telah bertransformasi 
menyesuaikan segala aspek penyelenggaraan siaran sesuai perkembangan 
zaman. Di masa lalu, stasiun yang mengudara dengan nama Radio Siaran 
Pemerintah Daerah (RSPD) ini menjadi pilihan hiburan utama untuk 
masyarakat melalui streaming pada LPPL Radio Bercahaya FM. 
4. Bagaimana respon pendengar yang diperoleh dalam program? 
= Responnya baik dan dalam mendengarkan Siaran Berita itu sangatlah 
penting untuk kebutuhan Informasi dan perolehan wawasan masyarakat. 
5.  Bagaimana cara mengatasi grafik pendengar naik atau turun Radionya? 
= Cara mengatasinya dengan ditambahkannya kekuatan power 
pemancarnya dan grafik radio selalu stabil. 
6. Bagaimana Manajemen untuk meningkatkan minat pendengar? 
= dengan caara meeting  program  untuk menggali ide ide kreatif 
kemudian menciptakan inovasi program dalam melakuakan 
koordinasivsecara efektif dan efesien. Di radio juga harus promosi 





Pedoman Wawancara  
 
KUESIOER PENELITIAN TERBUKA 
MENGETAHUI  MANAJEMEN KOMUNIKASI RADIO BERCAHAYA 
94.3 FM CILACAP DALAM MENINGKATKAN MINAT PENDENGAR 
A. DATA RESPONDEN 
Nama               : Mba Tiwi 
Jabatan             : Koordinator Bidang Kerjasama dan Usaha 
Jenis Kelamin  :  Perempuan  
Alamat             : di LPPL Radio Bercahaya 94.3 FM Kabupaten Cilacap, Jl.  
          M.T. Haryono No. 22 Cilacap 53214.  
B. PERTANYAAN 
1. Berapa lamakah siaran radio dalam sehari? 
= Dari Pagi Sampai malam. 
2.  Program acara apa yang menarik minat pendengar? 
= Pendengar suka pada saat streming dan Tanya jawab.  
3.  Bagaimana cara penyiar radio dalam menyampaikan materi siaran/acara? 

















Pedoman Wawancara  
 
KUESIOER PENELITIAN TERBUKA 
MENGETAHUI  MANAJEMEN KOMUNIKASI RADIO BERCAHAYA 
94.3 FM CILACAP DALAM MENINGKATKAN MINAT PENDENGAR 
A. DATA RESPONDEN 
Nama               : Mba Della  
Jabatan             : Penyiar Radio 
Jenis Kelamin  :  Perempuan   
Alamat             : di LPPL Radio Bercahaya 94.3 FM Kabupaten Cilacap, Jl.  
          M.T. Haryono No. 22 Cilacap 53214.  
B. PERTANYAAN 
1. Bagaimana upaya untuk dekat dengan pendengar?  
2. Apa Keunggulan Dari  Radio Bercahaya FM Cilacap? 
= Informasi yang didapatkan dari radio bercahaya FM itu aptudate, 
langsung ke narasumber karena kan kita ada wartawan dan kita memasuki 
wilayah kepemerintahan mudah sekali mendapatkan informasi 
pemerintahan misalnya kalau di swasta kan lebih susah kalau dari 
pemeritah itu gampang sekali falid, terbaru, tidak hoax.  
3. Bagaimana respon pendengar yang diperoleh dalam program? 
= Sangatlah baik karena dilihat dari acara streamingnya mereka itu juga 
ingin kepo dan memperhatikan betul dengan narasumber yang kita 
bincangkan. 
4. Apakah konsep yang sudah berjalan dapat mempertahankan pendengar? 
= konsepnya karena ini radio pemerintah pasti nya selalu bertahan dan 
mempunyai keunggulan dari radio swasta, dan ini adalah radio pemerintah 
satu satunya di cilacap. 
5.  Apa yang dilakukan untuk bisa bersaing dengan radio lain? 
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= kita disini gak ada saingan karena radio pemerinrah ya hanya satu di satu 
daerah, jadi kita tidak bersaing dengan radio swasta karena kita 
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